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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
El p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o a n u n c i a u n a d i s p o s i c i ó n 
d e c a r á c t e r p o p u l a r q u e t e n d r á , j s u j u i c i o , u n 
c o m p l e t o j x i t o . 
La Asamblea nacional, 
.MADRID, 12.—Autorizados debi-
d-jneate, pedemos decir que es pro-
Diiío del Gobierno conceder repre-
^ntíK'ión a las mujeres en la Asam-
blea nacionaJ. 
Una nota oficiosa. 
Ha oftcina de censura de la 
Preritlcníia se ba faeilita¡do esta tar-
¿c ^ siguiente nota- oficiosa: 
¿Én l08 pli^S03 gai'eradai? 
¿( tensura que diariamente e n v í a t i 
(¡obif-rn0 <-iviJ a Ja Presidencia y 
ordinariamente ofrecen poca 
ría censurada, aparecen hoy or i -
ginales extensos censurado,3, que se 
n a detalles de l a vista del 
Ltentatf0 contra él presidente en 
jarcelona. 
Iljro !a noticia de la vista, que 
hchc Jarse, la Presidencia no ha au-
3 m á s por considerar que, 
sunque una parte deJ públ ico se in -
iere.̂ ara en las dedlaraciones de los 
testípos y las opiniones emitidas por 
juez y los abo-gados defensores, 
iy que tener en cuenta que para 
los temperamentos exaltados ei ex-
Uavo ideta-Ue no puede hacer otra 
cosa que despertar comezones i m i -
[tóto, y de a q u í que se Qiaya creí-
mejor suprimir esas informacio-
5en evitación de efectos morbosos 
laientab!es.;> 
Ant.es de l Consejo. 
Alas siete menos veinte de la tar-
je llegó 'a la Presidencia el jefe del 
(rtíemo. a c o m p a ñ a d o del minis t ro 
itg, Guerra. 
testantes ministros h a h í a n lle-
| r.Jo con anicnonidad. 
general Pr imo de Rivera dijo 
[•los periodistas que ven ía de su 
acho, donde halu'a estado traba-
do. 
In reportero le i n t e r r u m p i ó : 
-Parece, presidente, que se ad-
iarte en isu rostro un signo de gran 
píttfaoeión. 
9 iefe de] Gobierno no se dió por 
l(,i(lo y cont inuó diciendo 'que ha-
;hal)lado por teléfono con el Rey, 
N cuaa se hallaba de rep-reso en el 
¡«serio de la finca de Santa Cruz de 
ida, después de 'haber pasado el 
I*» cazando. 
A continuación a lud ió el genera] 
Pj ío de Rivera a l a nota oficiosa 
P f t a d a esta tarde en l a Presiden-
' y que t endía a justificar el ipro-" 
i , e!" ê i'a censura con re lación a 
Ps informaciones transmitidas de 
I m a de la causa por e3 atentado 
f Barcelona. 
• fe es un asunto—dijo—que por 
.a nii persona no quiero que 
i»l j0llVleifa Pri ' ^ l ^ o s novelesicos 
^ cuenta de los incidentes de 
l a vista. Trato de evitar que se ha-
ble de m i persona. 
—i H a b r á pronto firma interesan-
t e ? — p r e g u n t ó un reportero. 
—iSí, s e ñ o r e s ; i'a h a b r á . H e envia-
do al 'Bey tres o cuatro decretos, 
entre ellos uno relat ivo a reorgani.-
zación mi l i t a r , que probablemente 
firmará Su Majestad eil Rey a su re 
greso. - % 
Además—añad ió—es toy encar iña -
do ahora con un asunto muy intere-
sante, que aún está. en. la Secreta-
r ía de la Presidencia. Es una cosa 
de c a r á c t e r popinlar reilativa a T r i -
bunailes, que s e r á recibida con gran 
sat isfacción. .Es algo parecido al Ju-
rado, aunque para otro fin. 
Después del Consejo. 
Eil Consejo t e r m i n ó a las 10,5. 
Ed minis t ro del Trabajo dió a los 
periodistas Ja siguiente referencia: 
E j ministro de Hacdenda ha termi-
nado la expos ic ión de su proyecto 
de reforma t r ibu ta r i a que h a b í a co-
menzado a estudiarse en Consejos 
anteriores. 
E n l a r eun ión de hoy fué aproba-
da la parto concerniente a la renta 
del trabajo. 
Lo que dice el presidente. 
M salir del Consejo, ei general 
Primo de Rivera hab ló con Jos pe-
riodistas. 
—Hemos terminado—dijo—de oí r 
y disci i t i r el programa t r ibu ta r io del 
minis t ro de Hacienda. Ahora lo 
p o n d r á en l impio, s e r á sometido a 
nuevo examen y se h a r á públ ico 
de spués para que en un plazo de 
mes y medio o ide dos meses sea ob-
jeto de examen para que Tas partes 
interesadas puedan hacer las obser-
vaciones que estimen pertinentes. 
A l fina! del Consejo el ministro de 
Estado d ió cuenta de algunos asua-
tos de su departamento, y esto ha 
sido todo, ya que no hemos inter-
veniido ninguno m á s , pues el resto 
lo ha invert ido el s e ñ o r Calvo Sote-
lo. Hemos acordado t a m b i é n ver i'a 
manera de in t roducir algunas econo-
m í a s en ej presupuesto, o, por lo 
menos, intentar lo . Luego v e r á n có-
mo se quejan los interesados. 
Ampliación del Consejo. 
El Consejo ha sido totaJmente dis-
t in to de lo anunciado, pues era pro-
pós i to d e í Gobierno que la mayor 
parte deJ t iempo se dedicara a! exa-
men de pro3'ecto de rcorganizaición 
par i tar ia , que el ministro del Traba-
jo tiene ya ult imado, y por ello mi 
siquiera se comenzó al examen de ci-
tado proyecto. 
L a mayor parte del Consejo, pue-
de decirse 'que todo él, salvo algu-
nos minutos, la consumió éf¿ señor 
Cailvo SoteJo dando cuenta del final 
de su proyecto de reforma de Ja t r i -
bu t ac ión , que quedó aprobadp. 
Esta úJ t ima parte, que se relacio-
7i a con el t í t u lo V deJ .proycicto, de-
termina í a s rentas del trabajo. 
Se t r a t a de la parte del proyecto 
que. tiene un c a r á c t e r social m á s 
marcado, por ¡os intereses a que 
afecta, y puede decirse que se ins-
pira en e l cr i ter io ide m á s amplia, 
justicia. 
La tendencia es buscar por un mo-
do dilecto la desgravac ión de algu-
nos graváimenes y en cambio estable-
cer otros que la p rác t i ca ha demos-
trado que e s t á n indebidamente exen-
tos. 
E n este proyecto se incluye una 
novedad que s o r p r e n d e r á , y es j'a 
de que se introidiuce - en 3a ley como 
elemento t r ibu ta r io a los obreros, 
desde luego en Ja m á s m í n i m a par-
te, pero sin que haya excepciones. 
L a - t r i b u t a c i ó n de los obrerns co-
m e n z a r á a pa r t i r de la cifra de tres 
m i l pesetas anuales. 
L a reforma para i r implantando 
Va t r i b u t a c i ó n se h a r á de un modo 
paulatino en diversas anuailidades en 
dos categoirías, que son : hasta l a ci-
fra de 10.000 pesetas la primera, a 
la que se a p l i c a r á un 5 por 100 de 
t r i b u t a c i ó n , y de 10.000 en adelante 
se e s t ab l ece rán escalas progresivas. 
Ot ra novedad es que j'as clases pa-
pivas t r i b u t a r á n como si fueran ac-
tivas. 
Eil ministro tiene el p ropós i t o de 
no dar m á s detalles de l a reforma 
hasta que no sea publicada para l a 
inform'ación que se va a abrir . 
E l Consein felicitó al ministro por 
la obra realizada, que siffnifica un 
trabajo intenso, y e x p r e s ó su con-
fia.nza en que ha de ser bien acogi-
da por Oa opinión, por estar inspi-
rada en un estricto e sp í r i t u de jus-
t ic ia . 
D e s p u é s Jiabió ej presidente ^ 
los decretos mil i tares a que .a'ludió 
a su enitrada en e! Consejo, y desde 
Juego no es da importancia ooraue 
no se quiere que se sepa nada has-
ta que Jos conozca eJ Rey. 
L o único que podemos decir es que 
se recoge en esos decretos eJ espí r i -
t u de Ja nota oficiosa publicada por 
Primo de Rivera hace d í a s y que la 
r eo rgan izac ión que se recoge en esos 
decretos se divide en tres, par tes» 
correspondiendo cada una de ellas a 
uno de ios decretos que ha de firmar 
el Rey. 
EJ minis t ro de Estado in formó lue-
go a sus c o m p a ñ e r o s de varias cues-
tiones internacionales pendientes y 
sobre las que no se a d o p t ó acuerdo 
por tratarse de asuntos corrientes. 
IVOTA. OOMIO>V 
La regularización 
de las industrias. 
Un importante escri-
to de l o C á m a r a Ofi-
eiol de Comercia de 
M A D R I D , 12.—La C á m a r a oficial 
de Comercio de Madr id l i a elevado 
a l presidente del Consejo una inte-
resante y documentada nota, firma-
da por el presidente y el secretario 
de la entidad, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
í a misma. 
E n dicha nota se pide al Gobier-
ilo que mantenga í n t e g r a m e n t e la 
l iber tad comercial, s eña l ando los pe-
ligros g rav í s imos que, tanto a los 
industriales como a los consumido-
res, a c a r r e a r í a seguramente la pro-
yectada reguia r izac ión de todas las 
industrias nacionales como conse-
cueneda de lo dispuesto en la Real 
orden de 4 del actual, en v i r t u d do 
l a ouaJ se cirea un Comi té de regu-
iar ización de das industrias y cuya 
f n.ilidad es someter a é s t a s a un ré-
RMOen de regi 'aanentación igual,' con 
funciones que son extensivas a todas 
las industrias nacionaJes. 
N O T I C I A S D E 
M A R R U E C O S 
-Si r<)0?0 t,ue t^ce "st6^ fl"6 domina todas las lenguas, ¿verdad? fa&m* 
> señor.,, Es decir, todas menos una; ja de mi mujer, u«Mfe*MBlMftMM 
Traslado de restos. 
Desde l a pos ic ión «de •Buhárras , re-
cientemente Ocupada "por n u e á t r a s 
tropas, han sido trasladados ,los res-
tos dei' teniente, .aviadqr don Luis 
Luengo Muñoz,- muerto e l 25 de sep-
itiembre de 1924' cuando, pilotando 
su aparato, llevaba speór ros a dicha 
posic ión, que se hallaba sitiada por 
eil enemigo. - ' i 
E l duelo fué presádado por Jas au-
toridades mil i tares .y por un Tiermar 
no del heroico teniente.-
Una conferencia. 
L A R A C H E , ' —El general Sou-
za ha visitado los camnamentbs de 
d'as avanzadas a pesar de la torren-
cial l luv ia que ca ía . Llegó hasta el 
te r r i to r io de Beni Ül ised , donde con-
ferenció con el jefe de. la columna 
jaJifiana, teniente coronel Acebo. 
Se advierte agitación. 
L A R A C H E . 12.—Se nota gran agi-
t a c i ó n entre los rebeldes de j a zaui-
ma de Amkane, situada en el cen-
t ro de Beni Mettara . 
Se han enviado refuerzos para so-
focar el mor imie r í to . 
Muerte de un teniente de Regulares. 
CEUTA, V2.—Gomo Gonsecuencia 
de las heridas" rfedi-bidas' en • las ú l t i -
mas operaciones ha fallecido e l te-' 
¡niente de Regulares de Ceuta, • dpn 
José Velre y Veire.- • 
H o y se ba verificado el ent ierro, 
que fué ¡presidido por las au tor i -
dades. 
Telegramas breves. 
Info r f t i a c í ó n 
Un hundimiento' 
M A D R I D , 12.—A m e d i o d í a de hoy 
isie ha p r a d u i c í d o ' un gra.ve humdi-
miemto en el pavimenito. de l a oaile 
de Ataoha, rífente ai hoteil Nacanal, 
albrtiénidose un boquete de m á s de 
doce mietrois cuadrados. 
Con mottiivo dolí hiumdimictnto se 
rampieiroTi las c a ñ e r í a s y el, agua. 
liiuiMeíra producido inundadooies de 
no l legar hrigaidiaisi otorfíras que lo 
eviltaimn. \ 
fiSe ba accirdoinado cfl Inigar del 
ibiunldimiiiGulto po r fuerzas de Segu-
r idad . 
Ut) aniversario. 
M A D R I D , 12.—Teda? los pnniódi-
ico® puMican hoy. semtidas .notas 
iniccirollógicais con raoitivo (Je cuniiplic-
se e l ca/tcliice ani.víirs.ar¡o del as-3-
isilialto de den Jo©é Caína!cjas. 
Fuga y captura de un criminal. 
S E V I L L A , 12.—El ex .legionario 
Eduaildo J i m é n e z M a r t í n e z , que ase-
sinó y a t r a c ó a un estanquero y que 
por cons ide rá r s e l e loco i n g l e s ó en 
o b s e r v á c i ó n en el Hospi ta l de Oa-' 
rabandheil, logró escapar y salivarse 
de Jas desicargas que le hicieron los 
centinelas. 
J i m é n e z llegó hasta Sevilla y a q u í 
ha sido reconocido y detenido nue-
vamonte, ingresando en la cárceü. 
La muerte de Naoional II. 
Un incidente entre 
el fiscal y el repre-
sentante de la acción 
popular s&ñor L a 
Cierva. 
C o n t i n ú a la vista. 
SORIA, 12.—Hoy ha continuado 
l a vista de l a causa por muerte de 
Nacional IT. 
E l fiscal modificó sus conclusiones 
provisionales y elevó a definitivas 
otras, calificando el hecho de homi-
cidio y pidiendo para el procesado 
la pena de quimee a ñ o s de rec lus ión 
temporal . 
T a m b i é n p i d i ó que u n a vez que 
se firme l a sentencia vuelva el su-
m a r i o al Juzgado, para ver si es 
posible averiguar q u i é n dió el palo 
a Cabrerizo. 
Los abogados seño re s Argente y 
Mesa sol ic i tan en sus conclusiones 
definitivas que se imponga a l señor 
Cabrerizo l a pena de diez y ocho 
a ñ o s de i g u a l r ec lus ión . 
E l s eño r L a Cierva, representan-
te de l a acc ión popular , dice q u é 
d o s p u é s del d iüctan^n p e r j i c M J|O 
qoinstituye del i to el hecho, pues Na-
cional I I pudo ser curado dentro de 
s e s é n t á d í a s , y agrega que a pesar 
de su represomitaiciión él tiene que pe-
d i r que se absuelva al procesado. 
E l s e ñ o r Posada, que defiende a 
Cabrerizo, solici ta la a b s o l u c i ó n de 
su patrocinado. 
.Seguádiaanente hace uso de l a 
pa labra el fiscal, p r o m o v i é n d o s e u n 
aaicidente entre él y el s e ñ o r L a Cier-
va, pues el representante de l a l ey 
ii-ne qw» desde aquel momento 
sobraba en l a causa l a a c u s a c i ó n 
piopular, -tpie no puede seguir en 
su puesto m á s que cuando pide pa-
r a e l encartado u n castigo o u n a 
fal ta; pero de n i n g ú n ' modo cuando 
se sol ici ta l a abso luc ión , labor en-
comendada a l abogado^ que se en-
carga de l a defensa. 
Estima, por consecuencia, é l fis-
cal que el s e ñ o r L a Cierva debe sa-
l i r del sa lón . 
E l s eño r L a Cierva dice que no 
se explica l a t e o r í a sustentada por 
el fiscal, y a que no h a y en l a ley 
ningTin precepto que le i m p i d á cum-
p l i r hasta el fin su m i s i ó n . 
E l fiscal insiste en que el repre-
sentante popu la r no puede perma-
necer en el sallón, pues no tiene t ra-
bajo alguno que realizar. 
E l presidente consulta el caso con 
sus dos c o m p a ñ e r o s en magis t ra tu-
ra , acordando e l Tribunal l que el 
s e ñ o r L a Cierva c o n t i n ú e en el 
s a lón . 
E l fiscal p ide que conste su pro-
testa respetuosa, pero ené rg i ca . 
Luego comienza el fiscal su infor-
me, que es b r i l l a n t í s i m o . 
EntPe oitras cdsas, díice que l o 
ú n i c o que puede a l iv ia r algo l a si-
t u a c i ó n del procesado es el in forme 
de los m é d i c o s , que és tos han emi-
tido influenciados por el c o m p a ñ e -
r ismo, y a que el procesado es tam-
b ién facul tat ivo. 
L a s e s ión se suspende a las ocho 
de l a noche, para con t inuar la ma-
ñ a n a . 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, cue el número de 
nuestro appratb es el 15-55. 
Recordándolo ahorrará usted 
I íltmjJp, 
Viaje de peregrinoición. 
Sale de V a r s o v i a 
para postrarse a los 
pies del Padre Sanio 
En la C o m i s a r í a de Vigi lanc ia se 
faci l i tó ayer m a ñ a n a una car ta de 
roí COTO a d o ñ a Jul ia Dou Colsa, de 
cincuenta y dos a ñ o s , que ha em-
prendido un viaje de pe reg r inac ión 
a Roma desde su p a í s natal . (Polo-
nia). 
D i i h a señora m a r c h a r á hoy a l a 
capi tal de Guipúzcoa , d i r i g i éndose 
desde a q u í a l a Ciudad, Eferna, con 
p r o p ó s i t o de postrarse a ios pies del 
Sumo Pont í f ice . 
E n el Gobierno c iv i l se d ieron a 
doña Jul ia Dou toda clase de faci-
lidades, socorr iéndoseJa t a m b i é n con 
fondos de L a Calidad, . 
Una nofa de la Junta Ctntral de Abastos 
Los ganaderos dis-
ponen de momento 
de 35.562 toneladas 
de maíz. 
•MADRID, 12.-JEn l a Dirección 
de Abaistoia se ha faciliiitado lia. -;-
guiienlte nota oflicáosia: 
•«Tieran/inaido el concursa oelebi- -
do pea* l a Jomta Genrtiriail de Aba 
tos, en vüi tud y cmniplámdonto c 
l a Real orden de 12 de octubre ú, 
t imo pama l a impcir/laición del maíz 
que dl£ilCTn¿triaban las niecesidudot' 
de l a gaTiiadcría, se admitetn jjaon 
saitisfaicer lias máis urgentes ñecos 
dades 35.562 toné lada© exi&tent- • 
en puemtoisi eapañoijes, las cuales ? [ 
voHwIcirán al prlecfio de 32 p©.Tl :is 
e l qu in ta l sobre canro en el muelU1 
de desecnifciarco, en un plazo de dos 
d í a s , u n a vez hecha l a tramitan Q 
en Aduanas. 
Dais entidades J gahaderois pQ* 
'dirán dirigiinse uiiigantemiente piar i 
sus petilciones a las Junltas d^ 
Abaistos nsspecitivias, puiddendo df -
p u é s taimibiiitin- a d q u i r i r .dicho' c • 
irieal a los aUmaceniiSitas afl. precio fítí 
32 pesetas el quanital. 
E l suminW.iro pa ra el rosto d#l 
taño se h a r á en iguiañ forma, p^r o 
los pcneoiois pueden tener a lguna 
p e q u e ñ a vairiacáón. 
Los almacienistaisi de las pobia-
cionies diistamtes de 'los puertos de 
desembarco p o d r á n solici tar y ad-
qulr-Ür el m a í z por el coinducto re 
fierido. 
Para el repar to del mcncionaido 
m a í z se ha d iv id ido Es ipaña en cin-
co zonas. (Aquí no da el coimes-
ponsai las canco zonas de referen-
oía , pero nosotros sólo acogemos 
las que puedan im^orjtamas en es-
t a r eg ión . ) 
Plrianar igirujpo.r—tComip^nende Al'ar 
va, Guipaizcoa y Vizcaya, y se dice 
que en ell pnieo-to do B i l t e o hay 
87.000 külcis de m a í z . 
iSegundo gnupo—Comprende San-
tander, Astur ias y L e ó n . 
H a y ma-íz. E n Gijón, 23.400 k i -
los; en Ribadeaella, 7.650; en Vi t l a -
vfioiosa, 600; en Avdilés, 16.000, y en • 
Oviedo, 1.400. 
Las reformas urbanas. 
Hacia un mejora-
miento positivo. 
Como ya hemos dicho en otras 
ocasiones, el Ayuntamiento' t iene en. 
proyecto la e x p r o p i a c i ó n to ta l de lasi 
fincas n meros de Ja calle de Puer-
t a í'a S ie r ra ; S y 4 de Ja de C o l ó n ; 
2 y 4 de l a calle de Ja Leal tad , y 
Ja de una parte de Ja n ú m e r o 17 de 
Ja de San Francisco. 
S e g ú n el informe del arquitecto, 
las tres primeras Son construcciones 
ligeras de sólo pjanta baja y un p' 
so y de escaso valor, y l a n í imero -i 
de Colón tiene planta y dos pi--" 
lo mismo que Ja po rc ión que se ex-
propia del n ú m e r o 17 de San Fr. 
cisco. 
L a m á s importante es l a n ú m e . 
2 de Ja calle de l a Leal tad , porqu 
tiene planta baja y cuatro pisos y fe-
n ú m e r o 4 de l a misma calle tiene 
planta baja, un piso y bohardi l la . 
A l expropiar totaJmente Jas easr5-
y patios de Ja oalJe de CpJón - que -
dan "unas parcelas sobrantes de v ía 
p ú b l i c a que d e b e r á n cederse a Jos 
propietarios de Ja calle de San Fran-
cisco, para que puedan avanzar so-
bre ellas sus edificaciones hasta (a 
nueva a l ineac ión . 
I j a calle de Co lón ensanichad.a y:-: 
t e n d r á diez metros de anchura, o o í 
m á s que Ja de Juan de Herrera y 
medio metro m á s que Ja de Ata*.) 
zanas. 
Las rasantes no se alteran, por 
esta calle perfectamente hor izonLi! 
y la anchura t o t a l de l a misma se 
d i v i d i r á en seis metros y medio do 
arroyo y dos aceras de 1,75 metros 
cada una. 
Bi ' pavimento del arroyo ha de ha-
cerse con h o r m i g ó n h id ráu l i co y as-
falto comprimido, al igual que las 
aceras, quedando a c b a í l a n a d a s Ja» 
esquinas de las casas para l a ma-
yor faci l idad de la circulación-
Aproximadamente, e í valor de Jas 
expropiaciones, con arreglo a Jos da-
tos facili tados por e l Catastro, s e r á 
de unas 485.000 pesetas, pero res-
tando de esa cantidad el valor de 
las parcelas sobrantes y a ñ a d i e n d o 
el costo de Ja pavímentaición de la 
callo y otras obras, r e s u l t a r á un cos-
to l íquido de 375.000 pesetas aproxi-
ma damen te., 
PAGINA S E G U N D A 
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EL PUEBLO mm?$ 
Sesiones muw'G''pales. 
r i z a u n a e x ¡ 
e n l a c i u d a d . 
Comienza l a ses ión a las cinco 
¡y irlfedia de l a tarde, bajo la presi-
»l( icia del alcalde don Rafael de l a 
Vcg'a L a m e r á . Asisten los s e ñ o r e s 
Ncgrete, A^ado, Pino, Sol ís , G a r c í a 
l l i i i i é r rez y Briz . 
T a m b i é n asiste el interventor itn,-
ler jpo s eño r Bacigalnpi . 
Por emcontrarse enfermo el s eño r 
Busitamasnte a c t ú a como secretardo 
e1. éñcial mayor don Rafael Lastra , 
que da lectura del acta de l a ses ión 
luvttlrior. 
Ibí aprobada, previas algunas acla-
Üaqo i i e s de los señoir&s Negre t í ; y 
Bous. 
îgjllIt̂ tWiMiiMgwMMeJBi ii.iii»riiii ''-iMapgp^mi-̂ JJMia 
: . lófffientb y los suí r i rn ieníos 
l M l i •U'rribbs de las almorranas, 
f:Rí1en a l iv iar le y cutzrsc pronto 
u m;:do el U n g ü e n t o Cadurn. Haga 
> « --igüir una caja en seguida. 
Antes d6| despacho. 
' "'^e da cueínta del estado que pre-
senta el agente ejecutivo de cargo 
y data, que obra en su poder. Que-
ría enterada l a Comisión.-
Se da lectura del escrito de los 
fe'trados municipales . sobre l a reso-
'ír.ción del Tribumal de lo Conten-
cioso, referente a l a r e c l a m a c i ó n 
presentada por los almacenistas de 
vinos, pidiendo l a correspondiente 
t r r s g r a v a e i ó n por mermas. Queda 
ientorada l a Comis ión . 
Se da' cuenta asimismo, y queda 
eritorada la Cuini.^c:), d.- (¡tro cs-
.cxita.43UG los referidos letrados pre-
• f i i t a n sobre el recurso interpuesto 
por la C o m p a ñ í a Nacional de Tele-
í o n í a sobro, pago de arbi t r ios por 
luna a lcantar i l la . 
Don Carlos DomenecTi M i r a ofre-
ce a l Ayuntamiento colocar algunos 
bancos anunciadores en los paseos 
púb l i cos . 
L a Ponencia de Hacienda esUma 
qTie es m u y pertinente l a proposi-
c ión y l a Permanente ^está confor-
me con ella, sieimjpve que se sujeto 
a las condiciones propuestas por .3 
arquitecto mun ic ipa l . 
Ponencia de Obras.—Se alcueirda 
subastar varios á r b o l e s secos y ma-
dera existente en los viveros mun i -
cipales, siempre que se reponga to-
d > lo cortado^ 
S é concede una sepultuira en Cl-
riego a don Anton io Díaz , y se 
aprueban las cuentas de l a semana. 
Ponencia de Policía.—Se concede 
una plaza de bombero inter ino a 
don Gregorio Alba López, designa-
do por Guerra. 
Se autoriza l a i n s t a l a c i ó n de u n 
motor eléctr ico, en l a calle de l a 
E n s e ñ a n z a , a don Nicanor Casa-
nueva. 
Otro, en la caille de Cádiz, a ios 
s e ñ o r e s Carrons1 y Herrero, y otro 
en l a calle de Nico lá s S a l m e r ó n , a 
lo.? s e ñ o r e s IRuiz, Gómez y Com-
p a ñ í a . 
púb l i co en l a calle de San S imón , 
a unos guardias municipales, y a 
un empleado del lavadero de M o l -
ncdo. Como este empleado, en su 
pliego de descargos, no recóneco 
competemeia a l a Junta Discipl ina-
r i a para imponer n inguna clase de 
correcciones, se acuerda formarle 
el oportuno expediente, pa ra el que 
se nombra a l ponente de Po l i c í a , 
dejando a l a competencia del alcal-
de l a impos ic ión de las sanciones'a 
que .haya lugar en el ins t ru ido a 
los guardias mumácipales . 
E l alcalde da cuenta de las obras 
quf, con motivo de l a i n s t a l a c i ó n de 
lo^ Juzgados se b a n llegado a oabo 
en la parte alte, de l a Audiencia, y 
dr las que se h a n de verificar. En -
tiende que p a r a mayor ampl i tud de-
be desaparecer el kiosco de p e r i ó -
dicos que hay en el por ta l , y que 
procede dar uin plazo, que bien pu-
diera fijarse en u n mes, a l a d u e ñ a 
para que desaloje el s i t io que ocu-
pa, y solicita a u t o r i z a c i ó n para que, 
tramscurriido' el plazo, si no se h a 
icumplimentado l o dispuesto, se em-
plee l a acción c iv i l correspondiente. 
Así se acuerda. 
Y no habiendo' n i á s asuntos de 
q u é t r a t a r se l e v a n t ó l a ses ión . 
Muerte de un periodista. 
n j a s e 
Partos J e Q l m i a á e s de !a majar. 
Consulta de 11 a J. y de 3 a 5, 
D A O I Z Y V E L A S D E , 1, PRIMERO 
T E L E F O N O 29-15 
Nj'|o:g|un.a oucmUai que a nombre 
de don Isaac M d a y Hida lgo pu; da 
pi^csciitiaiiíie ail ooLfro •siccá pagada, 
F;': - i.¡- a c o m p a ñ a d a del vale que 
la. ' í i i ' j i ' í .G• filmado por u tu tor 
Juan Mar.nvl Ajgnurnné Zcmriia. 
i P 'Píí^ft h^^ r^Pf t íSQíD.^do se aeper- I 
'ti», el cumpl imiento de l a dispdsi-' 
• JclÓD'do u n a m u l t a a "un vecino de 
¡esta localidad, que h a b í a interpues-
ÍOJ r e é u r s o contra l a misma; 
• n € e • desestima, d e s p u é s de oído el 
i n fo rme del s e ñ o r secretario, el es-
c r i to que don Baldomero Madrazo y 
íótros presentan pidiendo l a reposi-
« i ó n • del acuerdo munic ipa l t r a s l ^ 
«dando el mercado de ca rbón vege-
itfcl a l Verdoso, de l a Alameda de 
Oviedo. 
" Se acepta l a renuncia que de su 
;feájgo presenta den Er ig ido Delga-
Jdo, que h a b í a sido nombrado por 
i l i i i Jun ta Clasificadora de Guerra. 
A propuesta del señcir Sol í s se 
C u e r d a que no se faci l i ten por los 
anegociados noticias de índole pa-
'Trécida, antes de que tenga de elta's 
ioonooimiento l a Comis ión Perma-
nente, o, en su defecto, que sea el 
«eftor alcalde quien las comufiique. 
Se da cuenta de una re so luc ión 
ftél s eño r gobernador c iv i l , deses í i -
'mando' el escrito de protesta quo 
• ̂ t e s e n t ó el Ayuntamiento contra l a 
lü -é tens ión de la Real C o m p a ñ í a As-
t u r i a n a de explotar yacimientos m i -
ru roa en el subsuelo de l a ciudad. 
S5Í¿ acuerda recurr i r . 
, Pasa a I n t e r v e n c i ó n un escrito so-
J),r« i n s t a l a c i ó n de u n a Biblioteca 
fescolar, htlclhas la\s obyas nejeessa-
Se autoriza a don Francisco Mo-
ner r i s para que establezca un pues-
to de t u r r ó n en l a calle de A m ó s de 
Escalante, y otro en l a calle de l a 
Blancal 
T a m b i é n se autoriza a don Gon-
zalo Pardo para establecer una t ien-
da de comestibles y bebidas frente 
i- los Campos de Sport, 
Visto el expediente llevado a cabo 
contra el empleado de la l impieza 
p ú b l i c a don Ensebio Basil io, por 
ma l t r a to a un c o m p a ñ e r o , en el mes 
de octubre pasado, se acuerda se-
pararle del Cueirpo. 
, ,Se autoriza l a i n s t a l a c i ó n de dos 
letreros luminosos a don B e n j a m í n 
Pereda, en, l a calle de E u g « n i o Gu-
tierrez, y, a don Alfredo Rivero en 
la plaza de la Cons t i tuc ión . 
ponencia de Beneficencia.—La Co-
mis ión Peruianente se muestra can-
forme' a l a moción presentada por 
l a Ponencia de Beneficeinsia ne-
gando una a u x i l i a r i a p o r a la escue-
l a Nacional de ñafias de. P e ñ a c a s t i -
Üo, a d o ñ a Adela L . Arquero. Con-
viene on encargar a l arquitecto mu-
n ic ipa l los proyectos y presupues-
tos do escuelas para los cuatro pue-
blos, Jjr queda sobre al mesa el dic-
taimou accodiendo a las peticiones 
que hace el m é d i c o don Vicente Ca-
r r e r ó respecto a sueldo y a n t i g ü e -
dad. 
S A N T A N D E R 
Tesoros enero, a 101,50 por 100; 
pesetas 2.5Q0. 
Idem febrero, a 101,25 por ICO; pe-
setas 25.000. 
Idem ab r i l , a 101,25 por 100; pe-
setas 25.000. 
C é d u l a s 5 por 100, a 97,15 por 100; 
pesetas 20.500. 
Asturias , p r imera , a 67,80 por 100; 
pesetas 7.500. 
Viesgos 6 por 100, 1923, a 94,25 por ' 
100; pesetas 9.000. 
T r a s a t l á n t i c a s 6 por 100, 1920,. a 
99,70 por 100; pesetas 25.000. 
(Alicante, E, 4 y medio por 100; a 







de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS y SIFILITICAS, por ei espe-
< empata 
j t f *** . ? 
en Méndez Núnez, 7.2.0-Teíéfono 3734.1 
Ponencia de Ensancfie.—Se aprue-
bri el presupuesto para el a ñ o 1927, 
pasatnido a estudio y a p r o b a c i ó n d&l 
Pleno; se desecha l a propuesta de 
don Francisco S. González, que pre-
l é , dé el nombre a la calle que no 3 
! • tiene, q u é ~ h a quedado abierta con 
^ o t i v o de l a c o n s t r u c c i ó n de l a nue-
yf. Casa de Correos. 
r i á s , en los altos de las Escuelas do i ^ n d í a l a cons t rucc ión de u n a casa 
Kuiiianoiai. en Juan de l a Cosa, y se autoriza 
Queda sobre l a mesa la solicitud W ( l"f ia Benigna Mie r para colocar 
fie l a Ponencia de Pol ic ía , pidiendo i m mi rador en l a casa l e t ra F, de 
San M a r t í n , y a don Francisco 
Ai i oyó para amp l i a r un garaje en 
1 . calle de Castilla. 
Asuntos sobre !a mesa. 
P'revia una modif icación e infor-
me, se autoriza a don Basil io del 
B a r r i o para cons t ru i r una casa en 
l a Avenida de l a Reina Vic to r ia ; a 
don Va len t ín Alonso y a d o ñ a Ma-
r í a C u b r í a se les concede u n so-
brante de v í a púb l i c a , pa ra ampl iar 
la casa, n ú m e r o 3 de la calle del R í o 
de l a P i la . 
Después del despacho. 
vSe da cuenta del expediente ins-
t ruido con motivo de' i m e s c á n d a l o 
D m m - w í M mmm Especialista en partos, enfermedades de ia mujer y vías urinarias. Consulta de IO a i y de 3 a s> \¿Am& de Escalante, w.-Teléf. 27-74 \ 
Se concede l a licencia que soli-
'¿itti de treinta, d í a s para, gestionar 
iáfttíntois de fami l i a a l guard ia mu-
n ic ipa l Pedro Se t ién . 
Despacho ordinar io . 
Ponencia de Hacienda.—La Po 
nencia de Hacienda propone a l a 
' C o m i s i ó n Permanente l a adquisi-
c ión de u n aparato mult icopis ta , 
propuesto por don José L lorch , por 
eñtender que es de suma u t i l i d a d 
p a r a a lgunos tra/bajó-s que hay que 
realizar en las oficinas municipales. 
So acuerda adqui r i r l e con cargo 
M p r ó x i m o presupuesto, en l a can-
, . .; ' hfK? nesota»; 
a D E M A D R I D 
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» 1917 . 
Tesoros enero . . . . 
» febrero . . 
)» 1 5 de abril 
» junio . . . . . . 
'» noviembre . . . 
» 8 de abril . •. , 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 o/o , 
» » 5 % . 
» » 6 0/0 , 
ACCIONES & 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
» Español de Crédito 
> Español del Río 














Norte 6 0/0 
Riotinto 6 % 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 100 
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M A D R I D , 12.—A las cuatro y me-
dia de la tarde ha dejado de exis-
t i r el batallador peTioidista don J p s é 
Nakens, rodeado de sus raimiliares 
y amigos. 
« « » 
K . de la R.—Don J o s é Nakens na-
ció en Sevilla el 21 de dieiembre de 
18-41. Contaba, ^pues, en la actuali-
dad la edad de ochenta y cinco años . 
A los veinticinico a ñ o s se tran'aldo 
Naken-s a M a d r i d como empleadlo de 
l a Direcc ión generai de Carabine-
ros : pero sus aficiones pe r iod í s t i c a s 
le llevaron a fundar, en 1871, e l se-
manario «El Resumen» , - y en el 81, 
«El Motín», Su nombre comenzó a 
sonar a causa de su i n t r o m i s i ó n en 
una controversia sostenida sobre l a 
or iginal idad de 'ios trabajos l i tera-
rios de don R a m ó n Campoamor. 
Desde esta ocas ión no volvió a so-
nar ed nombre de Nakens sino uni-
do al del semanario «El Mot ín» , que 
'ha d i r ig ido hasta la hora de su 
muerte. 
IntCírvino varias veces en la polí-
t i ca republicana, pero sin aceptar 
carp-o alguno dentro dej' part ido, ne-
g á n d o s e incluso a que su nombre 
iguirara en una candidatura forma-
da en 1903 por los republicanos de 
Yalencia. 
La ca rac t e r í s t i ca die la vida de 
Nakens fué siempre l a austeridad y 
l a firmeza d,e las ideas. 
Drspnfrs (Trl atentado contra Jos 
Reyes de E s p a ñ a en 1906,, ei' autor 
del mismo, Mateo Morrail, buscó aú-
xih'o en la redacc ión és «El Motín-•• 
y fué amparado por Nakens, quien 
a consecuén-cia- de estos hechos fué 
condenado a nueve año?} de p r ^ i d i o , 
permaneciendo dos en la cárce l , haiS-
t a QUP l e i n d u l t ó el Gobierno del 
s eño r Maura! 
l í e r i e n t e m ^ n l e i'a. Asociación de l a 
Prensa de Madr id o t o r g ó a Nakens 
el premio a' la Veiez. adelantando 
entonces los per iód icos que ya esta-
ba en una situaciÓTi f ísica lamenta-
ble, que h a c í a suponer Ja p rox imi -
dad del fatal desenlace oue ha teni-
do lugar en eúí d í a de ayer. 
En honor del Sant í s imo Cristo 
de la Buena Muerte. 
M a ñ a n a , domingo', c e l e b r a r á su 
fiesta p r i n c i p a l l a Arcíhicofradía de 
! 1 P a s i ó n , en honor de su divino t i -
t u l a r el S a n t í s i m o Cristo de l a Bue-
n . Muerte , con los cultos niguien-
tes-
Por l a ma.ña>na, h a b r á misas re-
zadas en el a l ta r del S a n t í s i m o 
Cristo, a las seis y media, siete, 
ocho y Dueve. E n la misa de ocho 
t e n d r á l u g a r l a c o m u n i ó n general 
d'; los cofrades. A las diez y media, 
m i sa solamne, ejecutada por l a ca-
p i l l a de l a Santa Iglesia Catedral, 
y s e r m ó n . 
Por l a tarde, a las seis, func ión 
rel igiosa con expos ic ión de Su D i -
vina1 Majestad, rosario, ejercicio de 
l a ¡novena, s e r m ó n y b e n d i c i ó n con 
el S a n t í s i m o Sacramento, que d a r á 
el m u y i l u s t r a s e ñ o r vicario gene-
r a l , don J o s é M a r í a Coy, t e r m i n á n -
dose con la; a d o r a c i ó n del sagrado 
« L i g n u m Crccds» . 
Nuestro e x c e t e n t í s i m o prelado se 
hs dignado conceder cincuenta d í a s 
de indn lgenc í l a a tedos los fieles 
que asistan o: los cultos de m a ñ a n a 
o tarde. 
E l lunes 15,- a las ocho de la ma-
ñ a n a , t e n d r á l u g a r el solemne ani-
versario por todos los hermanos y 
agregados d i f tmtos que pertenecie-
ron a l a A r c h ^ o f r a d í a , s egún pres-
criben los ' R e f í a m e n t o s de Xa mis-
ma . T a m b i é n l a función de l a tarde 
con rosario, Via-Cruc is y solemne 
responso s e r á p o r los mismos IKT-
manos difuntos. 
13 DE NOVSElYiBRS DE ^ 
Propuesta bim QcogKfo 











































Pérez de Ayu¡a 
M A D R I D , '12.—La Junta cel€b 
da anoche por la Real Academia ^" 
péño la , fué presentada una prony 
ta a favor de don R a m ó n Péraz 
la, para cubrir la- vacante p r o d ^ 
da por muerte de don Eugenio 
llés. . . 0- '̂ e-
F i rman la propuesta don Ju-. 
Rivera, Andrenio y Azorín. ''^ 
N i que decir t iene que dicha 
puesta ha sido acogida favoray0" 
mente en los- c í rculos literarios 
R A Y O S X 
OONSTJLTA t»2 11 A l Alameda Primera, Casa del Gran Cinema, principal izquierda. 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
CoTíHíiltftí de 15 a 1 y d<8 4 « 6 
PE.SO, Q.-Teléfono 21-42 
i—*' • ¡ana "W lUa W I lM| tmm 
Essecialista m U í a i MedíGüia 
del&moier. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6. 
BECEDO. i, i.0-TELÉFONO 2365 
Pera diagnósticos 
y í ra íamíeníos . Diatermia. Rayos: ultravioletas (tra-tamiento vspecicrl del raquitismo). 
I Electrodiagnóstico y electroterapia. ENFERMEDADES: BE LOS NIÑOS I Consuífa de once a una y media. Ribera (Al lado dcü Avisos: palacio de Correos> Teléf. núm. 32-56 
A los Terciarios Franciscanos. 
M a ñ a n a , seguncio domingo de 
mes, c e l e b r a r á l a Venerable Orden 
Tercera de Penitencia, en l a iglesia 
parroquia l de San Francisco, sus 
cultos mensuales, que son de re^lo. 
Por l a m a ñ a m a , a las ocho, misa 
de c o m u n i ó n general, con acompa-
ñ a m i e n t o de a r m o n m m . 
Por la tarde, a Jas seis y m c í t a , 
rosario de penitencia de l a Ven • r a -
bie Orden Tercera, p l á t i c a o lectu-
r a espir i tual y p roces ión dr-l Cor-
dón por el in ter ior del templo. 
Se ruega a fodOs los hermanos y . 
hormanas l a m á s - p u n t u a l asisten-
cia a dichos cul tos ostentando l a i n -
s ignia de l a Orden. 
Las entradas y profesiones, a las 
seis de l a tarde. 
w P&ru e l 
nuevo Hospital 
'Suraa ainitciricir, 131.299,70 peseta? 
—Donaitivcy en surroigio de Ies ¿ 
dro.s difunitd:?, 5G0 pesetas; dansif,. 
vo del Ayiu'ntaimníTi'tO' de Sulauccs' 
ípínrocxá a.nin-aírid.r.d), 100; donativo 
micnitiua'l de va;r:loi& empleados del 
Panco de F^pañ'.n.: 39; Tomas p,-. 
rez, ..'o Lioncnois 5; entiregado poy 
ElaTtuimin'a Boilado, rio cuota soma, 
n a l de cigaafreíraip,, 10:C0; por M-ada-' 
^OajbT'iGlo, de ídem, 3; po¡r 
Guti':(Viiicz, de í d e m , 6; Toc&aáa^ 
en el t a ík l r do co^tv/na de Pi'ar Ba-
©airais, 3,50; en el do Felic'éad Co-
r o ñ a , 5; en. efl de Bmcairnacida Oi--
t iz , deT AstilliGro, 2,55; en el de Ale-
j a n d r ó Bl'ainico', 1,00; en el de Px ;̂. 
na A.yesta, 12,60; un taller de bcr-
dados, 5; rc entregad o por Sa^imi. 
(no, Bcilado, de cu ata síanacal ü 
cdigaTreiras, 10,50; por M e r a Cabri. 
lio', de ídem, 3; u n a cigairríira, j ; 
lirias amigas, 5; uno más. 2; uir 
ohrero de la f áh r iqx do mbacos, ?.• 
maoardd'ado en el tal ler do cin-.tur.i 
de EnciaiT-nación Ortiz del A.-t'ibro. 
5,10; en el de Felic 'dad Ccircoa! 
4,90; enitmeigado por S>^amnna Jim 
lado, de ouo.f|a. s-cim-anal <> ü̂ mi 
(ra«, 10,20; por Josefa Gut ié rm. i¡ 
í d e m , 3,30; por Máirla Caíbrl-Uo, ú,; 
íidiem, 3; Cotnceipción. Fom ; i : iez. !. 
—Totail, 748,85 p é s e t e s . 
Tecali general, 132.472,30 pesetas. 
Espscialifia m Pife! y S^sratn» 
eOSSÜLTA DE 11 A 1 y DE 4 á S 
T B L É f O N O 318 
¿um d« Herrera, 2, 1.° ízqulsrda. 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco de Vizcaya, 1.075. 
Banco Central , 79. 
Hidoe ' léctr ica E s p a ñ o l a , 165. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 405. 
Naviera Sota y Aznar, 835. 
Altos Hornos do Vizcaya, 136. 
ru jó - i Resinera E s p a ñ o l a , 158. 
Ün ión E s p a ñ o l a Explosivos, 360. 
0b!§saciO!iC6: 
Fe r roca r r i l del Norte de E s p a ñ a , 
p r imera , 70,65. 
Idem de M a d r i d , Zaragoza y A l i -
cante, 6 por 100, G, 101,30; H . 97,80. 
• H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 6 po r 100, 
1923, 89. 
H i d r o e i é c t r i c a E s p a ñ o l a , 5 por 100, 
82,25; 6 por 100, 1922, 94,50. 
Constructora Naval , 5 y medio por 
100, 93,75. 
y * 
Congr.agaclón de Mar ía Inma-
culada y San Estanislao de 
Kostka. 
C e l e b r á n d o s e m a ñ a n a , domingo, 
la fiesta de San Estanislao y e1 cin-
cuentenario de la fundac ión de. la 
Congregac ión , ée recuerda- a todos 
los congregantes que es obligatoria 
la asistencia a la comunión general, 
a las ocho y cuarto* en la iglesia 
del Sagrado Corazón y a la función 
de las cuatro de la tarde, que se rá 
en San Francisco. 
A tas seis de la tarde h a b r á sesión 
de cine en el salón de los PP. Pa-
sionistas, para los congregantes que 
hayan asistido a la función religiosa 
de la tarde. 
M a ñ a n a , domingo, a las siete de 
l a tarde, en el s a l ó n teatro de esta 
Sociedad, t e n d r á luga r u n a velada 
organizada por el Cuadro d r a m á t i -
co de l a misma, p o n i é n d o s e en es-
cena l a boni ta obra en cinco' actos 
t i tu l ada «Al toque del Ave M a r í a » . 
Nota.—iSe pone en conocimiento 
de los s e ñ o r e s socios que no hayan 
recibido invitaciones, que el p róx i -
mo domingo, a l a misma hora , se 
r e p e t i r á dicha func ión , a cuyo efec-
to pueden pasar a recogerlas, s i .no 
se les m a n d a r á a domicilio'. 
L a Gairidad tío Santancíer.—(El 
movimiento del Asilo «n el d í a de 
ayer fué el siguiente: 
Comidáis daljltirtibuídas, 948. 
Recogidos por pedir en l a v í a pú -
blica, 1. 
Enviados con billete por fenroca-
r r i l a sus respectivos puntos. 2. 
Asilados existentes cu si Está-ble 
cimiento, 157. 
Juicio oral. 
Para responder de un delito Ú 
tenencia de armas, compareció ayer 
J o s é Castillo Gui l lén , para quien el 
fiscal de S. M . , s eño r Seijas, pidió 
dos penas de 125 pesetas de multa. 
Sentencia. 
E n 'la causa seguida a Casimiro 
Bolado, por lesiones, se ha dictado 
sentenicia conldisnándole a a- pena 
de 125 pesetas de multa e indemni-
zación de 00 ai' lesionado. 
! I I 
Especialista Piel-Secretas 
MEDICINA GENERAI 
00NSÜLTA DE 10 A1 Y DE 3 | 
GARME.VDJA. / , PSAL. DERECm Consulta gratuita para pobres, de cinco a seis tarde. 
L 
D i a r ' i o g r á f i c o e l e l a i t i í i f í í x n í x 
Seis 9 esl ío n á i i ü a s ma io íe res&Mes i i o n a c l a i s o s de (ceas p a n e s - H o l í s s 
M a i g l s o , IUDIO, F í a m c r o , Mmiim, Hi i l t a f , de 
D.. -residente en 
m it ' xr c> 3 P o r o d a . 
T E M P O R A D A D E C I N E Hoy, 13 de noviembre de IQ26. A las seis y mtdia de la tarde, sensacional estreno ¿e la segunda jornada en cuatro partes, 
E l e s t i g m a o l a h i j a d e l f o r z a d o 
Supffr«erie de gran lujo GAUMONT, en la que aparecen como principales pro-tagonistas Jean Muran, la niña Bouboule, Alberto Parize y otros de renom-brados éxitos. UNA PELICULA COMICA, en dos partes. 
Mañana, domingo, a las tres y media, SECCION INFANTIL, poniéndose 
nueve partes de películas cómicas. RISA CONTINUA. 
se suscribe % EL PUEBLO CANTABRO desde esta fecha basta nuevo aviso. 
de_ -de 1926. 
(FIRMA) 
Recártsse y enfíese. en sobre sbisrío, con sello de des céntimos, a EL PUEBLO CANTABEO/Aparíado 62.-SANTANB0I 
Trimestre. 6,00 pesetas 
PRECIOS CE SUSCRIPCION... Semestre.. 12,00 » ReemMo por giro postal. 
Año 24,00 » 
ri)3 dE NOVIEMBRE DE 1926 EL PUEBLO CANTABRO AÑO X]|I.^PAQ!NA XWfeftftRA 
5 e c c i o / i marítima. 
He aquí algunos datos de importantes mercados de fletes: 
LONDRES.—La- semana pasada se hizo un pe r íodo de act ividad fe-
bril P31,3, e' merca(^0 ^e fletes de regreso, y en muchos departamen-
08 los precios han dado nuevos sai'tos imprevistos. Hay que remontar-
al «boom» de 1920-21 para encontrar una efervescencia se-mejante. 
j^s fletes de ca rbón americano han subido hasta 42/6 Reino Unido al 
•incipi0 de noviembrej contra 29 hace unos d í a s escasamente, -y la Pla-
ln ha pagado 45. Los granos de Montreal y del Pacífico Nor te , de Aus-
tralia y ^ ^•ar Negro reg is t ran ta -mbién un aumento considerable. 
la penuria de tonelaje disponible a consccuenicia del cambio en las 
^rri^ntes de tráfico ordinarias, consecuencia a su vez de la huelga mi-
Dera de Ingilaterra, hacen que ios armadores sean d u e ñ o s absodutos de los 
pircados, y el aumento de precios se laicentúa de d ía en d ía , si bien 
Inicia ©1 final de la semana los cargadores de cereales hayan manifes-
tado algunas reservas, en vista de los precios que se íes ped ía . 
MEDITERRANEO.—EJ hdclho saliente es la e levación de precios 
cn ei Mar Negro. Se p a g ó al principio de semana 29/9 y 24 al Conti-
nente; el miéreoíes , el t ipo subió hasta 26, y el viernes, tres operaeio-
¡nes se concertaron: 5.000 toneladas 30, 30 noviembre; 5.000 toneladas, 
S2/6, 5 noviembre ; 3.700 toneladas, 37/6, 25 novúembre. 
En el Danubio se han realizado t a m b i é n operaciones de considera-
ción de cereales a 30 Continente y 26/8 Amberes-Rotterdam al pr inci-
pio de la semana : pero el jueves, un 4.000 toneladas obtuvo 36 para 
noviembre (contra 38 hace escasamente ocho días). Los puertos de mi-
nerales acusan poca actividad. Se puede c i ta r : Huelva Rotterdam, 12; 
,Bilbao-Rntteild.am, 6 y 6/3. 
O R I E N T E . — S ó l o los fletes carboneros mantienen l a ac t iv idad del 
departamento de la India . Calcuta ha concertado Reino Unido 7.000 to-
neladas a 32/6, y Aden a 30, para 5.000 toneladas. En. transportes de 
granos, Vladivostock ha concertado el «Btha Reickmers, 6. 800 tonela-
¿a!g a Rotterdam o Hamburgo, en 38/9. 
Los puertos australianos tienen una demanda activa para negocios 
¿e cereales, y Jos cargadores han pagado precios bastante elevados. 
Cuatro buques de 6.500 toneladas a 7.000 se han fletado de Aust ra l ia 
Sur al Meidi terráneo-Reino Unido-Continente, a 50, contra 47/6 ja sema-
na precedente. E l ca rbón de Nueva Gales del Sur ha coñseguido tipos 
de 37/6 a 38/9 a Río de la Plata. 
Un (Ĵ an motor marino. 
Está llamando extraordinariamen-
te la a tención estos d í a s un motor 
DIESEL (marino), de 60 H . P., 
iconstruído por la D E U T S C H E 
WKRKE-KIEL, de K i e l (Alemania) 
y que se halla expuesto en la ofici-
na que su representante don Marce-
liano A. del Campo tiene cn ei Paseo 
de Pereda, 34. 
• La construcción de dicho motor, 
que con otro de 44 H . P. de la mis-
ma fábrica de sembarcó ayer del va-
por «ROLANSECK» es admirable y 
dada la gran economía que el empleo 
de estos motores supone, creemos que 
pronto los veremos colocados y tra-
.bajanltlo, y que a esos segui rán otros 
muchos que p r o p o r c i o n a r á n a sus 
dueños una vida menos precaria que 
la que ahora arrastran los que t ie-
nen que estar pendientes de las ex-
pübsiones de las calderas y de las su-
Hdas del ca rbón . 
"Becrún tenemos entendido, no se-
' rfa difícil que dicho (motor fuera ad-
quirido pnr una importante firma 
de la provincia, que trabaja en pro-
ductos de la pesca. 
| Una bes-rasca. 
iKil Ohlsiorvartoinio de Iguoldo anun-
c ió ayer una banrsisca. 
L a pesca. 
l&mmm M o s f l U e Dan 
Pues a d e m á s del l impio y cómodo 
empleo del gas para la cocina, para 
ciíya u t i l i zac ión da la F á b r i c a de 
Gas toda ciase de facilidades, é s t a 
misma distribuye a domicil io, me-
diante aviso aJ telófono 39-49, exce-
lente cok para usos domés t icos , en 
sacos precintados y a loa precios si-
guientes: 
T a m a ñ o g r u e » o : Medio quinta l 
mótr ico , 5 pesetas. (4 pesetM loe 40 
kilos.) 
T a m a ñ o nuer : Medio quinta l mé-
t r io . 5.60 p»sota«. (4,50 peseta* loo 
40 kiibs.) 
Los eímbarca/oiomes pesqueras sa-
l ie ron ayer ÍJ- l a mar, regresando a 
día d á r s e n a do Puertocihico a ú l t i -
ma hora de l a tnrde con abundan-
ffes sandinais y chic.hainros. 
¡LEUS pldameirlais se coitizaron a 0,90 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
Seéaida Maieüa - Teléf- 2199 - SMT&MB 
! JEfíte maigm'fico t r a s a t l á n t i c o , vor-
dbrkiro pr.rac'b ílorhaníe, do 2bf,2í) 
tandliada.s de deiapiazamiento y qno 
ipcir vt* extü^oirdi'ÍMir.ias comdicfo-
mtis tan poiderasaanic-mtiG l l amó la 
a ter ión cuiando en a ñ o s antoTiaros 
^cs lia vii.-i'taido, as esperado' mie-
Wtaíanlio cv. nu :ú-'4lro puierto eil d í a 
19 del coinnienlío, procedente de Rot-
•tencrjim, y dospuiós do tomar nume-
irotósimo pasaje, espe.c-ini'.M'.erto do 
(¿¡miara, entine el que &3 cuentan 
ifejtiiígiuldas pieiii2.oTi'ar0daid¡es de Cu-
ha y Mjc'ico, saildirá el d í a 20, a las 
,,dca y mcdiia, do l a taind©, con des-
mío a les ppaidiitas do Habana, V-e-
'Oiaroiuz y Taarpico. 
^•'El pasaje paira eitte buque em-
b r e a r á el d í a 20 a las dos de la 
tarde. 
ABOGADO 
Procurador de los TribttnaiCfl. 
BLASCO, H. -SANTANDER 
w«>vimie4Tto de buques. 
«ÍElUrados: « P e r l s V ^ t r o » , do 
e^odími i , con carga gene'ral. 
^na ida» , de Bilbuc, con ídem, 
^ a q i u ú n a » , dio San S e b a s t i á n , 
• ^ ídem. 
BNipischaidcis: «Por te Valero», pa-
^ Iia,v '•.¡na v escailats, con cairg-u 
•Wimada», p.nra Gijón, con ídenn. 
^oaquiiM», para Bxbao, con id . 
*Maitlliroo), pairia ídem, con piedra. 
^' D E S E A usted tener ase-
r r a d o su negocio, p rovéase 
ÚG m ext intor T O T A L a ba-
se seca.—WAD-RAS, 2. 
Ofcs iDrvato.rio Cintrar. 
^i- telegrama rocliblido ayer, dice 
W$ tic., po emipecHra m Galicia, 
a y Goilfo de Cádiz». 
flOjo. 
¿ p a d a del NO. 
j/,llslo culjiGirto y ce r r adú en l l u -
doicena, y los segiundos, a 0,10, y 
0,15. 
E l «Cabo Cervera». 
H a salido de Btircolona para 
.SaiQtamder y esclailais, con carga ge-
marail, el vaipoir «Cabo Cervera» . 
El «Piiar». 
En. ü reve e n t r a r á cn nuestro puer-
to, con diversas rae/rcaincías, proce-
dente de Vigo, el vaipor «Pilair». 
E l «Cabo la Platas. 
Cis esperad o en nuestr o puerto, 
con catrga geniairal, el vapor «Cabo 
da Pttatia». 
Del Gobierno civil. 
D e s p u é s de frece 
me^es se da- por ter-
minada íu huelga d< 
Ádárz&* 
El señor Escosura trasladado 
a Madrid. 
A i recibir ayer a los periodistas 
el señor Oreja Elósegui nos dijo que 
o! delegado gubernativo don Anto-
nio de la Escosura, teniente coronel 
diplomado de la Eslcuela Superior de 
Guerra, ha sido trasladado la Ma-
d r i d , dcst inándoisele a la Sección de 
P r e p a r a c i ó n de C a m p a ñ a del minis-
ter io de l a Guerra. 
E l gobernador c iv i l bizo justos y 
merecidos elogios de la labor del se-
ñ o r ide l a Escosura como delegado 
gubernativo de Santander y habitó, 
e n c o m i á n d o l o s como se merece, de 
la sól ida cu l tura y de los prestigios 
de tan digno jefe del E jé rc i to . 
L a representación en el Mu-
nicipio de «Los Amigos del 
Sardinero». 
Una Comisión de la Sociedad Ami -
gos del Sardinero, integrada por su 
presidente don Eduardo P é r e z del 
Mo.i'ino y Herrera y los miembros 
de l a Direct iva señores Kodr ígucz 
Tániago y Prieto Lav ín , conversó 
ayer con el señor Oreja Elósegui , 
t ratando, entre otros asuntos, de la 
r e p r e s e n t a c i ó n que de di 'vía entidad 
ven ía Ostentando en el Municipio 
santanderino don Faustino Yi l l a . 
Disposicianes oficiales. 
Por una disposic ión insert.v en la 
«Gaceta» se dispone la cons t i tuc ión 
de ias Juntas administrativas de ser-
v i d aíirícoilas provinciailas. 
Esa constituicáón e s t a r á a cargo de 
los ingenieros jefes de las stociones 
agronóanicas. 
T a m b i é n se publica en el per iódi -
co oficial o t ra d isposic ión dejaudo 
en suspenso las elecciones trienales 
que d e b í a n ceilebrar ías C á m a r a s de 
la Propiedad Urbana nara la reno-
vación parcial de cargos directivos. 
L a huelga de la Ibero-Tanagras. 
E n el Gobierno civi l estiwo tam-
bién ayer m a ñ a n a el ex concejal so-
cial is ta don Antonio Ramos, quien 
fué a dar cuenta ai' gobernador de 
haberse dado por terminada la huel-
ga que desde 'hacía trefe mesfs ve-
n í a n sosteniendo ilos ó b r e r o s ' de l a ' 
f áb r i ca de loza de Adarzo, 1a Ibero-
Tanagras. 
Esc pertinaz cosquilleo de su gar-
ganta, que tanto le molesta, des apa-
rece rá con P A S T I L L A S CRESPO, 
para tos. 2 pesetas caja. 
en ferrocarril, y en otros medios de locomoción 
rápida, producen cn personas susceptibles enfria* 
mientos, pues las exponen a violentas corytentcs de 
aire. Las 
a s 
A S P I R I N A 
i 
no deben olvidarse nunca al emprender un viaje, 
pues quitan los dolores en poco tiempo. 
La característica exterior del 
embalaje original es la faja e»-
carnada acompañada' de la 
cruz «Bayer». 
A n t e e l " m a t c h * E s p a ñ a - H u n g r í a 
HOY, SABADO 
A las sais hasta las diez. 
IVo t i o i a L í ' i o F'ox. 
AMORES COiV SUSTOS, cómica en dos partes. 
PECADOR hRRANTE, comedia dra-mática, con vigorosas escenas, por David Bules y Gladys Hulette. 
M A NINA,' DOMINGO 
A iai osea y meffa. iákWcñ INFANTIL 
El célebre saltarín Ricardo Talmad-ge, en L L A M A S Y BANDIDOS, 
A las «uitm y modi« y a la> siete. TERESA DE UBERVíLLE, bela e intensa comedia dramática, interpre-tada por Blanche Sweet, ConraalSa-gel y Stuard Holmes. 
El lunes, 
SIETE DÍAS DE E P I D E M I A 
se necesita para recados durante la 
jornada nocturna del per iódico . 
Dirigiiise a esta Admin i s t r ac ión . 
COMO P R O P A G A N D A Y SOLO 
P A R A D A R A CONOCER ESTE 
R I Q U I S I M O Y SELECTO CHOCO-
L A T E , T O D O C O N S U M I D O R SE-
R A O B S E Q U I A D O CON B O N I T O S 
Y CAPRICHOSOS R E G A L O S 
Accidente del trabajú. 
En e] t a l l e r de eban i s t e r í a de Vic-
toriano Bueno se produjo aver heri-
das avulsivais, con p é r d i d a s de subs-
tancias, en los dedos pulgar e índi-
ce de la mano dere-cba, el obré-ro Mar 
nuel Vélez San Mil lán, de ele/, y 
nueve años . ' 
Casa de Socorro: 
Ayer 'fueron curados en este bené -
fico establecimiento: 
Gregona M a r t í n e z Rniz, de v'.v-n-
tídis años , de beriida incisa r n ei' de-
do Imeñique de la mano izquierda. 
M a x Henry Bei^k, de d i s t e a v ó n 
de la muñeca izquierda. 
Vktor inno Albe"di M a r t í n e z , .do 
quince años , de herida eon i ' na en 
el dedo medio de la mano izquierda. 
Pabjo Colera Vega, de diez años , 
de herida 'contusa en el j^ómulo de-
recho. • 
J e s ú s Bolado Bezanilla, de seis 
anos, de herida contusa en la ronrón 
siiperciliaT idereeha. 
Bonifacio Otero Lara , de t r c i n t i 
y dos a ñ o s , de heTÍda incisa en ei 
dedo pulgar de la mano dero.iíia. 
P i lar Cortina, de dos afios, de he-
rida contusa en la región meuto-
niana. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Temipornd a :le 
eme. 
Ho>y, a Icis &eós y media, de la 
tairde, sensaiciiCTiall eatr^iüo de la. se-
gunda joamlaida, en cuattiro pa.-'Ves. 
«Eil e«ti,gin'a o L a bija, del Forba-
do». Suipenaerie de gran l u j o Gau-
momt, en la. que apa.necen como 
pirimcijpaileis pro1|aigon,iistas Jean M u -
icatn, l a n i ñ a BoubouZe, Alberto Pa-
rize y ojíros de renom'brado éxito. 
•«Una pellíauila cómü'ca))^ en do>s 
piarles. 
Gmm Oimma.—Hoy, sábado' , a 
flais se&s basta la© diez, «Noitici'irl j 
Fox», una pai te ; «Amoaias. con sus-
tos», cómica, en dos pairties: «Pcca-
dolr «nrfamte», coanedia drannátJca-
con váigcrcsais eisíceinais, intci'pir'Cüa-
da per David Builtor y Gladys Hü--
Jleitte. 
C 'nsma Bcrjifaz.—Desde las séís , 
eanoiciioir.iante cinta, ti tu/laíla «Miuidr-
t a pcir lia ley», pcir el cólebne ao-'bis-
ta H%m Mis, caí sais pao-tes. 
Sueman los nombres de San-
tiuste y de Oscar para c! 
equipo nacional. 
«Excel.rior;> de ayer publica en 
pr imera plana un notable trabajo de 
sai director, el culto periodista de-
port ivo don J. Miquelarena. 
Esa crónica , amena y sugestiva 
como todas las que «alen de la igiaila-
na 2>luma de su autor, e s t á dedicada 
por entero al p róx imo 'match E s p a ñ a -
H u n g r í a , y en ella se barajan diver-
sos nombres de supuestos o reales 
equipiers con los que ha de formar-
se ei team nacional. 
No sabemps si k parte infonnat i -
va de ese escrito se debe a manifes-
taciones oficiosas de alguno de los 
dignos miembros que forman el t r ío 
seleccionador o es puramente hi ja 
ide Va fan ta s í a , m á s que n o r t e ñ a , me-
ridional , del i lustrado escritor que 
p ú b l i c a m e n t e apópeioe como padre 
de la criatura. Q u i z á anden mezcla-
das en el ajo e x t r a ñ a s sugerencias, 
no por e x t r a ñ a s menos dignas de 
c réd i to n i menos solventes. Sea. de 
ello lo que fuere, el hecho incues-
tiona/ble, inconcuso, exac t í s imo—y 
aquí queríaTnos norotros venir a pa-' 
rar—es que entve los candidatos a 
]K intepTaK',ión id'el «once» represen-
ta t ivo de E&paña figuran dos juga-
dores de la región c á n t a b r a . 
Esos dos jugadores son R a m ó n 
Santiuste y Oscar Rodr íguez . Del 
c a p i t á n de las fuerzas racinguistas 
sn h a b i ó ya en la temporada ante-
r ior , y por veraces testimonios en-
viados desde l a vecina v i l l a de B i l -
bao al que garrapatea estas cuarti-
llas. No nos e x t r a ñ a , pues, que abn-
na se sostenga i d é n t i c a manera de 
pensar, ya que R a m ó n Santiuste se 
enicuentra cn inmejorable forma. Por 
otra parte, la larga y límipáda histo-
r ia de este noble muchacho, su ca-
rac-teríst ica senoillez, su innata mo-
destia, sus entusia?mos por el de-
porte y su desintoiTRado amor al 
.Club en que mi l i t a , bien merecen— 
y no iqueremos referirnos para nada 
a su indiscutible valer—que se le de-
signe para Ta defensa de la enseña 
fu tbol í s t ica nacional, en l a que na-
die .habría de poner m á s fé ni m á s 
a c i m i e n t o . 
Sin que pretendamos hágjflg com 
paraciones resumiremos nuestro 
pensar y nuestro sentir en esta me-
dia 'docena de p a l a b r a E n t r e los 
juíradore* esnaño les p o d r á haber, y 
los hay sin duda alguna, quien i r n n -
le a- Santiuste en merecimientos; i'o 
que dudamos mucho es que se en-
cuentre quien lo supere. 
En cuanto a la ins inuac ión de que 
bien pnldiera ser Herrera el eje de 
IR l ínea atacante, sin aue haya en 
lo que vamos a decir el menor á t o -
mo de censura—y damos por acnta-
tío nue pai'timos de una tangible 
reailidad—nos creemos en el deber 
de «ojetar» a ta.i'es opiniones o cr i-
terios. Herrera, como muy acerta-
damente afirma un querido compa-
ñero mío , e s t á t o d a v í a «sin hacer» . 
Inneglamente el delantero centro 
•sportinguista apunta «cosas» muy 
buenas que deben a'preciarse y te-
nerse en cuenta ; pero, lo repetimos, 
aún es t á por hacer. 
Rodr íguez . M á s adelante, qu i én es 
capaz de adivinar ib que puede ocu-
vvi;1. Pero actualmente... actualmen-
te Oscar es uno de los «ases» en ese 
puesto, con todos (los defectillos que 
quieran apuntárEei 'e y que nosotros• 
somos los primeros en reconocer que 
existenj iaunque añaidiendo que ape-
nas si influyen en su br idante la-
bor. 
No somos «pas ionis tas» ni segui-
mos a n i n g ú n ídoa'o o idol i l lo , por 
muy encumbrado que quieran prs-, 
s e n t á r n o s l e . E l feticlysmo no entra 
en- nuestro reino. Y como creemos 
firmemente hallarnos lai margen de 
toda ado rac ión , lo que decimos lo 
decimos porque tenemos el í n t i m o 
convencimiento de nue e** la verdad 
mondia (y l i ronda, sin ninguna clase 
K?9 sofisticaciones n i de ^liuilteracio-
nes que la e m p o n z o ñ a r í a n . 
A d e m á s , ¡ e s to puede comprobarse 
tan f ác i lmen te ! . . . Con que ic' s e ñ o r 
Mateos, o el señor Sfoñ te ro , o ei 
s e ñ o r Castro se deu una, vuelta por 
Cantabria /cualquiera de los d ías en 
que el Racing juega sus partidos de 
campeonato, basta y sobra para que 
com.pnnrK'̂ Hn l a veraicidnd de nues-
t r o laserto. 
.-FTC la inv i tac ión , s e ñ o r e s selec-
ción adores ? 
PACO MO.MTANER 
las tres y cuarto de l a tarde, en E s -
cobedo; arb i t ro , s e ñ o r Posada. 
. ión Deport iva de P a r b a y ó n -
M o n t a ñ a Olmipia , a las tres y cuar-
to de l a tarde, en Parba iyón ; arbi-
t ro , s e ñ o r Rivero. 
TKRCER GÍRUPO.—Segunda vuelta. 
Sociedad Deport iva Castro F . B. C -
v/Iir'.p.'a Sport de Laredo, a las tres 
y cuarto de l a tarde, en Castro-Ur-
diales; á r b i t r o , s e ñ o r L a v í n . 
CUARTO GRUPO.—Tercera vuelta;., 
Reinosa F . C.-Racing Club de Rei-
nosa, a las tres y cuarto de l a tar-
de, en Reinosa; á r b i t r o , señor A l -
day. 
C a m p o s d e G u a r n l z o 
Intermoti ptrtlto imistoia 
Daiíng Club Culiurai Deiwrtiva 
1 í-mifigo, 14, a lie tres y cuarto i* la tarde. 
Reloje« de todas oíase* y forma» 
Teiéfc-r.o, 17-02 
A M O S D B E S C A L A N T E , n ú m , 4. 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L CAN-
T A B R A 
Nota oficiosa. 
Se pone en conocimiento de todos 
los Clubs afiliados que cm r e u n i ó n 
o rd ina r i a celebrada por el Comi té 
de esta F e d e r a c i ó n , en el d í a de 
ayer, se tomó el acuerdo de impo-
ner las siguientes sanciones: 
Imbabiilitar, por el t é r m i n o de u n 
mes, a p a r t i r de l a fecha, para ac-
t u a r en toda dase de encuentros, 
por emplear juego violento, a los 
jugadores siguientes: 
B o a W , 14 de nimesiliro, campeonato 
serie ft. 
Barreda Sport - ün iún Mimm 
A las diez y tres Guarios de la mañana 
SERIE C—Pr imera vuelta. 
P r imera seceióm.—Eclipse I I F . C -
Alber ic ia Sport, a las diez y me'diái 
de la m a ñ a n a , en el campo de loa 
.'Arenales; á r b i t r o , s e ñ o r Bustaman-
1e. Delegac ión , Club Deportivo Can-
tabr ia . 
Glub Deportivo Camtabria-Atb! 
Club de Heras, a las tres y cu rto 
de l a tarde, en Ast i l lero; á r b i t r o . se-
ifior San Juan. Delegac ión , Eclipse 
I I F . C. 
G i m n á s t i c a de Miranda-Spor t ing 
Club, a las once de l a m a ñ a n a , en 
los Campos de Sport; á r b i t r o , s eño r 
Mcntolya. Delegaoióm, Athlé t ic Club 
de Heras. 
Cuesta Sport-Goimercial F . G.} « 
ias tres y cuarto de l a tarde, en l a 
Alber ic ia ; á r b i t r o , s eño r P e ñ a . De-
l egac ión , Sport i n g Club. 
Segunda s e c c i ó n . — P r i m e r a vuelta. 
Obregóm Sport-Club Independiente 
"do Gayón , a las tres y cuarto de l a 
•tarde, en Obregón ; á r b i t r o , señor 
Poncela. 
Cuatrta sección.—SG, unda vuelta. 
Granada F . C.-Can luzano F , . C . | 
la las diez y media de l a mañana,-
en el campo del Malecón ; á r b i t r o , 
s e ñ o r Mendaro. 
Escudo F . C.-Torrelavega F . C , K 
las tres y cuarto de l a tarde, efi e l 
campo de Cabezón de l a Sal; á rb i -
t ro , s eño r Pol idura .—EL C O M I T E . 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
§oni6reros para Señora 
f ^ e r n á n Cortés, 2, pral. 
En cambio, Oscar Rodr íguez e s t á 
cu;i3:ii.i'S""ro. Y en cuanto a condi-
ciones f r icas , a toque lé l a lón, a 
pases cciteios, a control de pelota, 
el a s t ü r ' a n o Herrera no paede com-
pararse hoy con el racinguista Oscar 
José B r a ñ a , del D a r i n g Club; Ju-
l i á n Verdura, de la U n i ó n Dqpor-
í i v a de P a r b a ^ ó n ; Nemesio Cuar-
tas, del Arenas Sport de Escobedo; 
Rafael Gi rá ldez y Domingo G a r c í a , 
del P a r b a y ó n F . C , quedando amo-
nestado este Club, por ú l t i m a vez, 
ipor ret i rarse del campo de juego 
amtes del t iempo reglamentario pa-
r a l a t e rminacaón de l par t ido que 
ce lebró el pasado, domingo con e l 
Club Deportivo de Gayón. 
« * » 
R e l a c i ó n de los part idos de cam-
peomato que corresponden celebrar-
se en el d í a de m a ñ a n a , domingo, 
y d e s i g n a c i ó n de á r b i t r o s para los 
mismos: 
SERLE A.—Primera vuelta. 
Unióm Montañleaa-Borred.al Sport, 
a las diez y media de l a m a ñ a n a , 
en el campo de M i r a m a r ; á r b i t r o , 
s eño r Real. 
Eclipse F . C.-Real Sociedad Gim-
n á s t i c a , a las cuatro y cuarto de l a 
tarde, en el campo de los Arenales; 
á r b i t r o , s e ñ o r S imón . (Solicitado de 
c o m ú n acuerdo.) 
SERIE B.—Primera vuelta. 
Segundo g'mpjo;.—Arenas (Spfort, 
de Escobedo-Peñacas t i l lo . F . C , a 
E n los camipos dQ Guamizo se ce-
l e b r a r á m a ñ a n a u n interesante en-
cuentro amistoso, el cual se augura 
de emoción , por l a forma e s p l é n d i -
da en que se encuentran los equi-
pos que han de contender: D a r i n g 
Club y Cul tu ra l Deportiva. 
E l Darimg C{lub, probable cam-
p e ó n de su sección, e s t á dispueato 
a seguir cosechando l a serie de 
trinfufos que hasta ahora v a tenien-
do, y l a Cul tu ra l , con su excelente 
juego y fuerte entrenamiento, se 
o p o n d r á a l Darimg, con á n i m o de 
g:. aarle el par t ido. 
P E L O T A 
| Grandes ipartidos de peiíota a pa-
la para m a ñ a n a domingo, por la ma-
ñ a n a : 
A Is d i ez .—Sáncbez -Sa la s contra 
B u s t a m a n t e - I b á ñ e z . 
A las once .—Misas-Lá inz (paidlre) 
contra Va lve rde -Lónez Hoyos. 
A las doce .—'Calderón-Gómez con-
t r a Gu t i é r r ez -Lá inz (M.) . 
E C 0 5 D E 
S O C I E D A D 
Una boda. 
• E n el l indo pueblo asturiano de 
Panes contrajeron matrimonio el 
pasado d í a 11, l a bella señorita Na-
t i v idad F . T a m o , h i ja del director, 
de «El Eco de los Valles», y el re-
putado módico m o n t a ñ é s don Sa-
muel Sisnioga Viema, a los qm-
apadrinaron el padre de l a des 
sada, don José F . T a m o y d 
Agueda Viema, viuda de Sisni 
madre del ñov io . 
Deseamos a lols mievoS esposo^ 
una o lerna luna de mieL 
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Por los salones cmematogrúfices. 
L o que hemos visto 
y m que 
C o n t i n ú a -siendo el salón de cine-
m a t ó g r a f o m á s concurrido, por su 
magnifiicisneia y su selecto repea-to-
to r io , en eJ quo no' se repite n i una 
cola pelíciula, el « G r a n Cinema», de 
Jos señores E o d r í g u e z Hermanos y 
C o m p a ñ í a . 
En lííi semana pasada, cui'minaron 
los «lllms» «Bajo l a m á s c a r a » , «Se-
gunda juvenímd» y «El h u r a c á n » , 
•dU; de enorme i n t e r é s que cauti-
varon la a t e n c i ó n dej públ ico , ahito 
d;- comediáis ñ o ñ a s y cursis. 
T.a a t enc ión de los amigos del ar-
te mudo se p a r ó 'bastante en haioer 
caballas sobre ia av;ertura del nuevo 
«¡Batióii Reina Victor ia*, que e s t á 
/ll-'.mado a a l a n z a r un gran «suooés» 
entre el públ ico a r i s toc rá t i co , mer-
ced a sus elegaatea l íneas , reduoi-
das prrtpancionifis, soberbia orquesta 
'• •••m--';lo proi ima'. •'•'! •<Salón Rei-
na ySctoí ia» , instail'adc en un barr io 
popüiloso de ía poblac ión , será , do 
í • con eü «Gran Cinema» y el 
fOineana Bonifaz» el preferido de 
Ti'.u^'ra^ bn''las muí t echa i s en estas 
¡íardes p r ó x i m a s del invierno. 
3 k sd© mafrana ve-vernos ^ el G n n 
Cinema las siguientes . in t i rosant ís i -pifüa y bellas c in tas : 
T)fvnnin"n hov'v&es). — >fntin''r>: 
«TJlamas y band idos» , por Biehard 
Ta-lmadge. Tarde : «Teresa de Wiíet-
Valle», por Bi landíe Sweet, Com-ád 
«¿gei í y Stuard Holmes. 
J^nnes —«Siete d í a s de epidemia-», 
la (xiltcnla monopolizadora ce la r i -
sa, comedia Ide escrni r icacián ^íle-
trante, por L i l l i a n Eich y Cleyton 
I I : : !o. 
Sí a r tes .—«Los hué r f anos de l a al-
ia de esce-
nificación elegan-
te y bella, s e r á ia 
monopolizadora 
de la risa, e n e ! 
Creta Garbo, simpática a r i s t a do 
la M. G. M., luce en una de sus 
creaciones un precioso abrigo do 
pieles^ 
dea» , drama de gi'an sentimentali-
dad, por e,i' popular «Chico de las Pe-
cas» , Wesley Barry. 
Miércoles . — «Flor de E s p a ñ a » , 
asunto de ambiente y costumbres re-
gionales, netamente e spaño l a , por 
Elena Cortesina y J o s é Moncayo. 
Jueves .—«Ade lan t e , Malácatna!», 
comedia por un va(iuero bachiller 
de l a escuela Urbanidad y «Malaca-T9t*'¡ en sorprendente potro. Prota-
gonista, Tom M i x . 
Viernes.—xCuesta menos casarse» , 
comedia de ambiente moderno, por 
Margar i ta de i"a Mot te , Lewis Stone 
y Conrad Nagel. 
S á b a d o . — ^ T r a v e s u r a s de una jo-
ven», comedia d r a m á t i c a , por Lau-
ra L a Plante. 
Miscelánea ememeí-
tográfiea. 
Otra película española. 
I En los ^ines de Barcelona se p%-
sa estos d ías una nueva cinta de 
• asunto español . Se t r a t a de «Noble-
za b a t u r r a » , que posee un interesan-
re asunto muy nuestro y muy popu-
la r ; ha sido interpretada por \ina 
bella art ista, Inocencia Alcubierre, 
tan baturrica como a r a g o n é s ol au-
tor Id'el l ibro . R e ú n e , a d e m á s , esta 
cinta unas bellas fotograf ías del M o : 
nasterir) de Piedra, y varias vistas 
impresii"nadas por el in ter ior del 
¡ teminlo Metropoli tano del Pi lar , pa-
• ra lo que fué necesario solicitar per-
miso especial de j'a correspondiente 
autoridad ecles iás t ica . 
S e g ú n referencias, a c o m p a ñ a r á n 
la nroyección de la pel ícula el no-
itabüe «Orfeón Atragonés», acompa-
ñ a d o de Ja «Roniial la Aragonesa» , 
que i n t e r p r e t a r á n las vibrantes jo-
tas alusivas a determinadas escenas 
de ja cinta y la «Salve» a la "Virgen 
del Pilar, en la escena del juramen-
to. , 
Lya de Putti en Amér ica . 
Una importante revista cinemato-
gráfica se pregunta si L y a de P u t t i . 
l a be l l í s ima art is ta alemana, e s t a r á 
llamada a desplazar a Pola Negr i . 
Esta in t e r rogac ión obedece a que 
d e s p u é s d'el éx i to alcanzado por es-
t a ar t is ta en «Varie té», son muchas 
las casas americanas que íe han he-
cho tentadoras proposiciones. 
Desde su llegada a Nueva York , 
fué contratada por la Paramountv-
para d e s e m p e ñ a r el papel pr incipal 
en l a producción de Grif í i th «Los ce-
los de S a t á n » . 
Durante su ac tuac ión para esta 
pel ícula fué solicitada por i a «Firfc 
(National1» y acep tó hacer para ella 
«El duque de Damas» , en que ten-
d r á ño r c o m n a ñ e r o s a Lois Moran, 
Ben Lyon , Marv Br ian . Sam Hardy, 
Jaw K e i t h y Olive Te l l . 
Lo que prepara Frintz Lang. 
F r i t z Lang, el prestigioso direc-
to r de escena a l e m á n , acaba de con-
clu i r su «Metrópolis». 
E l pr imer «fiam» de su producc ión 
a.utónoma (la «Ufa» si^ue diciendo 
que lo tiene a su servicio), se rá una 
esnecie do con t inuac ión de «Metró- ' 
nolis», sin que ello, no obstante, am-
bas pel ículas tengan nada que ver 
l a una con l a otra. 
L a citada producción s e r á una 
a d a p t a c i ó n de una novela de Thea 
Von Harbon. Bricgattc He lm, la «es-
t re l la» de «Metrópoiíis», desexibierta 
por F r i t z Lang, se rá la protagonis-
ta del «film» de referemeia. 
U n a vez que haya acabado esta 
rea l ización, c o m e n z a r á la de l a le-
yenda bíb l ica «El Diluvio», dle cuya 
«mise en scéne» se hacen grandes 
ponderaciones. 
Renée Adorée, 
En «©! ftréfTi deRfiiie» de l a Met'ro-
Coldwyn. R e n é e A d o r é e l a gentil ar-
t is ta francesa nos presenta un t ipo 
de mujer francesa completamente 
nup^n. 
I Quién no conoce el t ipo corrien-
te? Tacones altos, faldas cor tas , ' y 
nna v i r n c i ' ^ H ^racera'd'a en sus pa-
babva* y m o v i m i e n t o , esto es lo que 
vnlcannente se atribuye a ala mujer 
francesa. 
I - i sefiorita AŜ .̂ en «El erran 
desfile» no lleva n i tacones altos n i 
sedas, n i terciopelos; sus zapatos 
c',r>m "randas TPIP̂ ^ d " TYvgdera y mis 
yvrfádos die tnni^o teiido de algo-
dón y t a l como lo llevan las muie-
res del campo. Ptenée, representa 
una camnesina francesa nue se ena-
morai de un soldadn americano, pn-
• diVndo n^jn-fnirar míe no necesita do 
ios artificios para atraer al joven 
j pn'H'ado. 
«Su gran caso».. 
La" editoriial alemana U . F A . , ha 
ermenzado a editar e^ta r .roducción 
con cuyo t í t u i o en.cabezamos estas1 
l íneas . 
Se t r a t a de una película que e s t á 
basada en un tema muy inteipsante, 
y en d í a n o d r á n anreciarse las aiCr 
••"íiidades dte los miembros de la po-
licía alemana. 
Divulgackmes cinematográficas. 
e l e c c i ó n 
EJ proceso de la rea l izac ión de 
una pel ícula •supone varias etapas, 
cada una de las cuales impj'ica la-
bor Atenta y minuciosa. Priaiera-
raente el autor del escenario lee su 
trabajo «al metteur de scéne» que 
introduce las modificaciones que es-
t ima p e r t i ñ e n t e s , pues con frecuen-
cia los argumentos son demaaiado 
l i terarios y en cambio no ée ajustan 
a las condicionos c ine rna lográ fka? . 
Supongamos que el autor dej." esce-
nario ha ulti iundo EU labor de acuer-
do con el realizador y que en el es-
tudio los operadores y ayudantes 
hay-aái ^ o p t a d o las precauciones 
técn icas propias del caco. E n ese 
momento se plantea una cuest ión de 
vitan' importancia y de la que de-
pende ei éx i to o el fracaso del fu-
turo «film»: l a de los intcrp.-eteG. 
Para conquistar el favor del pú-
bliico es necesario que cada aoíor 
d e s e m p e ñ e un papel 'adlecuado a sus 
facultades, en ei' que r inda el má-
ximun de eficacia. Desde luego, la 
experiencia ha demosti'ado que un 
escenario magnífico mal interpreta-
do se convierte en una pe l íc ida ma-
la e inversamente.'.. 
;§ 
Madame Eruno-Ruby, entiende 
asimismo que por lo que se refiero 
á l a c o m p a r s e r í a y para llegar a 
conseguir l a dcGcada naturai'idaxl 
hay que huir del comparsa profesio-
nal. 
«Si. se necesitan marineros contra-
t a d a verdaderos marineros, y no a 
comparsas que in t en ta i - án en vano, 
hacerse pasar por lobos de mar. Si 
©í desarrollo del «film» exige unos 
cuantos campesinos, es preciso -pro-
curarse el concurso de verdaderos 
labriegos y as í suces ivamente . . .» . 
Todos los realizadores tienden por 
lo d e m á s , a noner en p rác t i ca estas 
normas que han dado buenos resul-
, tados. 
\ Claro es, que 'la apl icación del 
« n g i í l a r procedimiento a ios p á p e -
le nnmr 'T.meí idos presenta muchas 
dificraltades y no cabe otro remedio 
quo echar mano d é los actores de 
la pantal la ya acreditados, a s ignán-
dolos papeles en consonancia con 
sus di«fposieionca patentes. 
L a feleoción de los i n t é r p r t e s es 
nna de las cuestiones m á s espinosas 
que tiene que resolver un «met teu r 
en scéne». E i gran transcurso de 
neveliado unía vez máis LilMan Rlch 
su taltento de actriz de géneiro có-
ínioo, nopireiroi^tando en l a pan! l i l l a 
de ta l n i í t ío" siu paipíl , que los dia-
r ios de AíB-tnlea dicen quo lia. ocllp-
sodo a las gífniccs de los teatros 
de Broadwiay, (fue han poonlcriza-
do l a faanoeia. ocaniá&ia do M á r y Ro-
bdrtis Riiiicih's.rt, en donde es t á ins-
p i r a d a l a poíJcixla. 
Cdéáŝ iQ̂  cerno «.STIOÍIC dí'r.s de op:-
den) MÍ) ccWUi. ion en in'.nn.tcG las 
Ihoafais de eme. Las .coíttcesxinas-ics 
de la Pro-Dis-Co, señores Julio Cé-
sar, S. A., han adquií-VJo para E?-
pafra, enSiro s-us scficccion-c©, osta 
faünosa oiblili, q¡ue so ha hecho po-
puilaír en toda Aini'i.eica, cen el lí-
tuilo de «Seven Days» , que r e c o r r e r á 
todos los cines de Europa. 
Cosa* ciídosos. 
f}v&*flr Kcatcn en la película «El bc-xoadoi/). de la Fvíetro Goldwyn 
Mayer, dirigida por él mismo y de la cual hace una de sus más gra-
ciosas creacciones. 
p̂ T.ĵ !uU|UaumjutaMaiwiiiii naaPMwná—'iinfiimiiiiiaiiiniii nijiiwiiiimwiu* 
Los norteamericanos son los p r i -
meros que se han percatado de la 
importancia d é teste tema y por eso 
han catalogado, por decirlo as í , a 
ios artistas de la pantalla con arre-
glo a sus especiales disposiedones. 
Así vemos t a l o cUal actor desem-
p e ñ a r siempre a n á l o g o s papeles de 
h é r o e o de m a l a n d r í n y que t a l ac-
t r i z trabaja invariablemente de i n -
g é n u a o de mujer fatal. Esta espe-
cial ización permite alcanzar un gra-
do de perfección que di f íc i lmente 
pcjtMa obtenerse de seguir otro pro-
cedimiento. 
E l verdadero «me t t eu r de scéne», 
debe saber discernir en cada actor 
o actriz sus condiciones peculiares 
y confiarle papeles que armonicen 
con dicha apt i tud. E n ocasiones, en-
contrar el i n t é r p r e t e ideal que con-
viene a un papel determinaid'o es 
muy difícil y hay que proceder por 
tanteos 
ees un hecho 
cia favorecen al realizador y faci l i -
t an el descubrimiento de un in té r -
prete que cumple oon las condicio-
nes requeridas. E n este orden de co-
sas el c inema tógra fo se diferencia 
esencialmente d!el teatro y tiene mu-
cho mayor contocto con l a vida. 
Madame Bruno Ruby, por ejemplo, 
que ha rc?dizado varias pcl íc iua? no-
tables, knienta que para una cierta 
producc ión necesitaba un t ipo de 
ayuda de c á m a r a que fuese de per-
fecta natural idad. No se, d i r ig ió a 
n i n g ú n actor "porque temía un ama-
neramiento que pe r jud i ca r í a a la 
natairalidad qne debía, revestir el 
«film». R e c u r r i ó a 'una agencia de 
colocaciones du.'1 le p roporc ionó un 
servidor que h a b í a traba indo duran-
te varios ñiños en- en' Minis ter io do 
Negocios Exiranjeros f rancés y el 
inw^lv isado actor dnnempeñó su 
papel a las m i l 'maravillas. 
tiempo que separa con frecuencia 
la concepción de un escenario, de su 
realizajciión, t iene por causa casi 
siempre las dificultades con que so. 
tropieza 'para encontrar i n t é r p r e t e s 
adecuados. 
(Reproducc ión reservada). 
Los grandes peUcuias cómica*. 
Las (tyDlni'Ofsiala cioanladjiaG «Clnfvitic» 
|.puede deoünsiG qoie; han llevado a la 
(plair^Jalla u!n muevo giólnero a r t í s t i -
co, antas priv.aitivo del teatro. Das 
«Gni&tile)» son vendlaide/ras comedias 
jo?:o-s;erías, en las que campea ese 
sano jliuancttlüsin^ü' noiritieamieinicanol, 
séki les clrcibacancis rieícursos de las 
ptliíiculas c^mtcas tolá5%iiSéi. Ti^ne 
algo deil vodeváil finafncés y del sai-
y pruebas sucesivas. A ve- ntete, perro nuáis serio. La acción 
echo for tui to , una coinciden- cómitola, las situactonics, el «quid 
iptt'O quo» se CTIOCidear s¿n falíj.ga, 
«r ian tcnlendo conistainite el i n t e r é s 
d é l púMico . . 
Como' (¿Da t í a de Cnrriois, Otra co-
raodia ClhiniMie que Ira obten.iJ.o 
gram éxi to en E o p a ñ a , ((S^eto d í a s 
de epidemia)), que en htí&je aiplau-
d i r á niuiestíro' púb i i eo , es una suce-
laióca de ogeenas de gran coimilcidad 
a que da lugiar el encionro forzoso 
de los per,scral?/;es por cuarenl'.elna, 
dosaiilroQlúaidcse l a aeca'-'-n con n n 
ipitó maigisürail. L a i n t e r p r e í a c i ó n 
de cdSiétó díais do ep idemis» cg le 
xma paismas.a nla-iuralidad por par-
te de tolíam Rich, Cfciei'JQ'gjlíota Ha-
le, LifflyaTi Taisaman,- Miaibel J. Scoiít, 
Rosa Gare, WiLiianis 'Aiiustin, Tcm 
Witeon y c\'é&s e luí^fes e.ricoi.Tdo!? 
hábLlmcníe par el di-nsctcir Obrir^tc, 
y que fcirn.tm un couijninto adunira-
me. 




—¡No é e g u t M a tc-recra tón íu . ' a ' e , 
que so va a lastiiaiar l a g n ^ v a t a ' 
- ¡ D é j a m e nsled! Er.toiy irrlfoíl^v 
Fijn'RTOse quo lia. llagada do niños 
parientes dol pra-ciblo me p r i v a :ie 
aisistiir hoy al «Gran Cinenm». Pc-
iro, nada, estoy decidido: yo me 
tercera-;pr'im€H'a de. ellos. 
— A m i jiuicío no e - V e c u a r í a -
ivo piaaia pomiense as í . Llévcílos con 
usited, y en paz. 
—¡Pe ro si se han agolado lais lo-
oattidlaid-cis, ccnio todos los d í a s ! 
—(Pues amrgo, conffámio?io y qué-
dese en casita viendo una, todo, que 




En" M a d r i d se ha estrenado esta 
interesante cinta de la producción 
nacional obteniendo un l isonjci . . 
éx i to . 
«Oarmiña , flor de Gal ic ia», edita-
tada por la Hispania F i l m , 'justificó 
plenamente el i n t e r é s qi íe desperta-
ra, ^ que obtuvo un éx i to definitivo. 
B í motivo sentimental de )ma an-
t igua leyenda, renovadlo en un ac-
tua l conflicto de amor, sirve de asun-
to a esta cinta, cuyas escenas tienen 
por fondo maravilloso los m á s bellos 
lugares de la pintoresca t i e r ra ga-
llega. 
E l mejor elogio que de «Carmiña» 
puede hacerse es advert ir que a lo 
largo de las ocho partes de que 
consta, aumentan e l intei-és y ia 
emoción, y que el espectador llega 
al final sintiendo que cese el evoca-
dor Idesfile de bellas escenas, sin que 
para ello hayan sido precisos me-
lod ráma t i cos recursos. 
L a acción transcurro en «Carmi-
ña» con encantador realismo, y los 
actores, a tono con l a sencillez de-
l a t rama, hacen gaiila de una natu-
ra l idad perfecta, que, en definitiva, 
es l a bendic ión pr imordia l en cine-
matogra f í a . 
Maruja- del Mazo es una delicio-
sa «Carmiña» 'toldia ingenuidad y dul-
zura. I rene Salazar, muy bel la y 
desenvuelta, y de entre los actores» 
se dtesbacan Juan Muñoz de.i R ío , 
Eduardo Prados, que encama con 
gran acierto un g a ñ á n representati-
vo del fuerte y noble piieblo galai-
co, Lucio G. Afruilar, muy gracioso 
sin extravagancias. 
Feilicitamos a l a Hispania F i l m 
por su nuevo éxi to que coloca al 
mercado nacional a iconsidemble al-
tura. 
Toda la correspondencia polítloa 
y literaria dii'íjase al director; la 
administrativa, al administrador-
gerente. Conviene que así sea 
para la buena marcha de nues-
tros servicios. 
tearsss CiufimlsÉráíiücs Concursos Cln^mafográflcor, d e 
ds EL PÜEBL1 mimd l "B Pueblo C é n l a b r o " 
CUPON E Ü M 7 
Solaion I Solución 
CUPON K U M E r i O 7 
Kombre 
Cuntraseña 
Nombre del concursante. 
Nuestros concursos. 
Para los descansos. 
Doscientas nueve soluciones he-
mos recibido para nuestro concurso 
anterior, consistente en una chara-
da, cuya solución era « C a r n e de 
mar» . 
Hecho el oportuno sorteo resu l tó 
favorecido con el pase dci' 'Gran Ci-
nema el cupón suscrito por I l o r i n -
da Se t ién . 
Nuestra enhorabuena y que se di -
vierta. 
Y a sabe- l a bella—afirmamos que 
es bolla porque creemos que e? san-
tanderina—concursante quo en las 
oficinas administrativas de este pe-
r iódico tiene hoy a su disposic ión 
el mencionado pase de nueve a una 
de la m a ñ a n a y de tros a d é t e de 
la tarde. 
L o es ciertamente la que en i 
actualidad se le e s t á dando a j 
famosa Esfinge de Giseh en Egipt0 
para quitarle 'la avena que ^ ^ , 
tos han acumulado sobre su icara 
las enormes cuencas de sus ojo-
(por las que puede andar f á c a l i n ^ 
nn hombre), .ccmpletamcnto !leT1-
|dte arena, desde hace cientos (]e 
años . 
Pero l a Comis ión de egiptólog^J 
ingleses que realiza, entre otras, ias 
excavaciones de la tumba, de Tu-
th-ankaanen, ha comprendido q,ue 6j 
l levar arena en los ojos es muy ^4 
lesto y ha decidido limpiar los (lo 
la famosa Esfinge. 
Le pe l ícu la «De Londres a F,i Ca-
bo en a e r o p l a n o » , nos muestra esto 
maravilloso monumento rodeado % 
nn formidable a r m a z ó n do tabla* 
(av:r,P.zón, que por su- altura, nos re-
cuerda los que realizan para la 
cons t rucc ión do un «rascacielos»), y 
a varias brigadas de obreros, qUo 
poco a poco, van dejando m cara de 
l a Esfinge como para pedirle rola-
cmnes. 
«Resurrecc ión», de Tolstoi. 
Edwin Carewe, uno de los direc-
tores de e^scena americanos que han 
trabaijado en Francia, va a realizar 
un «film» grandioso, basado en la 
obra «Resurrección», de Leóu Tols-
t o i . 
L a a d a p t a c i ó n se rá hecha por el 
propio Carawe ayudado , por Hya 
Tolstoi , h i la , do sesenta afior, de 
edad ya, del i lustre escritor ruso. 
Aún no se 'sabe nada de quienes 
t r a b a j a r á n en esta película, pero lo 
que s í es seguro es que de su explo-
tac ión se e n c a r g a r á n «Artistas Aso-
ciados». 
(11 d o e n i a í é p i o más é 
Tranvías hasta la 
, • , . art¡sts $ 
Gertrude Glrrcta:!, DC-UI 
nematográfica, envuelve sU ^ • 
en precioso mantón esP3:l0* 
F¿ uOV5EMBIRE DE 1826 
0̂  ---^^í«.a^»^raBKMÍ«ató 
E L PUEBLO CIÜTáBRO AÑO X 8 I P A G I N A QUINTA 
" E l PUECLO CANTABRO 
•.tófdel Censo. 
lí J. ja presidencia id'ej juez de pri-
stancia dcí partido, don Emi-
• jíaoJio-Quevedo, y .con asis-
Ü" . ¿el vi'oep residen te y notario, 
• ¿aria»0 Muñiz5 el teniente co-
i1" ' '. c0inandante militar Üe la 
r d̂on Roberto' Zaragoza; el 
jl*r!j re.prcsentante del Ayunta-
"fj d'on Feimín Abaseal; ei se-
^ " J i , don Julián Agüero, y el ofi-
trí . pitado don Plácido Lumbre-
^ a reunió ayer en la sala de 
Rucias del Juzgado ]a Junta Imu-
En la igilesia parroquial de La 
Busta, i&e unieron ayer con el indiso-
luble lazo idlel matrimonio los jóve-
nes Hipólito Gutícrroz y Celedonia 
SáxKshez', bendiciendo la unión el vir-
tuoso sacerdote don Fraucisoo Gar-
cía. 
„ ¿e{ Censo de esta ciudad, 
^̂ objet0 do hacer la designación 
¡tf&d&nte y suplentes de las Me-^Ppectorales para las elecciones 
iedan ocurrir durante el pró-
pa 
0 
bienio, habiéndose elegido pa-
ja una de las respectivas sec-
^ a J'OÍS señores siguientes: 
" S ó n primera (Casa Consisto-
/jj__p0n Policarpo Abaseal y don 
r án Urbina. • i 
MED SCO-DENTISTA 
Consulta de 10 a 1 y de 3 » 8. 
Caite Ancha, 4, I." 
T O R R E L A V E G A 
Fueron padrinos don Ecequiel Gu-
tiórrez y doña Cándida Sánchez, fir-
mando ol iacta como testigos don Pe-
dro Conidio y don Martín Gutiérrez. 
Los novios e invitados a la boda 
vinieron al acreditado Hotel Comer-
cio, de esta ciudad, donde les fué 
servido de manera admirable un eu-
cuii'ento banquete. 
L a feliz pareja, a la que deseamos 
N o p i d á i s 
un parche poroso; 
os- podrían dar una imitac ión. 
P e d i d y e x i g i d 
U i l 
poroso de fielíro rojo 
del M T B 
Es el único capaz de curar los 
cafarros, bronqulíis, reama, ciática, 
lumbago, dofoí'GS da ríñones, de 
espaSda, de cabeza^ doiores dor-
sales de ÍÜS señoras' dyraníe su 
indisposición mensual, eic. efe. 
Desconfíe de las imitaciones 
E l emplasto poroso de fieltro 
rojo del Dr. WÍNTER es el 
único medicinal. 
ívlARCA R E G I S T O A D A J 
Exigidla en la cubkrta 
de cada emplasto. 
Sección segunda (Plazuela del Sol). 
•Don Nemesio Abaseal y don Fran-
Sw» Teira. 
Sección tercera (La Llama).—Don 
'HÍMO Martínez y don Hipólito 
Sección cuarta (Pi'aza Mayor).—-
^ Ramón AJdema y idon llomáu 
Wión quinta (Torres). — Don 
ânasio Arrieta y don Francisco 
tga. 
Sección sexta (Campuzano).—Don 
^ Gayón y don Juan Pereira. 
Sipón sciptima (Sien-apando).— 
^ Francisco García y don Benito 
hnón octava (Tnnn.-).—Drn Ma-
Hovtal y don Lorenzo Gonzá-
W!)cci?.!¡d?.d en scirarcros, 
gorras y boinas. 
> *r- C/»n.A CAYOM — 
. ^0 11 II F, L A v F f! A 
^ '̂ado el señor alcr'dc por mrrs-
. ,Jiíorm?d.'.n -r- aver. do qu» los 
P " so sustraen a'e-uuTi •¡•o.-.̂ .s de 
y, 6 ̂ evnn lar. ir-.nlíp-'lrvías nne se 
^ los raLellono? de !a Exro-
L ' "a f̂ dn la« onnrfunn-s óvd"-
fi| que r>1 rmpl̂ adr) munwi-
S'n' OSfá' (1 d" r-p —ado al 
r'J /e ^'-'''Inr? li>'-f.los t̂ n<ra un 
f '': a do y nvilo que se co-
^ f í raterías. 
eterna luna de miel, sa'ió para San-
tander, Bilbao, San Sebastián y 
otras importantes poblaciones. 
Reciban nuestra cordial enhora-
buena, que hacemos extensiva a sus 
raspectivas familias. 
« « » 
E n la iglesia de ia Asunción, de 
eista ciudad, se celebró el jueves úl-
timo el enlace (matrimonial de la be-
lla y distinguida señorita Manolita 
Vellido, con .el cuito joven y queri-
do ómigft nuestro don José Luis Gue-
rra Martínez. 
Benidajo la unión el bondaíloso pá-
rroco don Emilio Revuelta Ruiz, y 
fueron padrinos la respetable señora 
doña Matilde Martínez, madre.del 
novio, y don Eduardo Vellido, her-
mano de la desposada. 
El'acta matHmoni?,!' la firmaron co-
mo ti£'?,tk:ns líhn F.pifanio. Vellido, 
padre do la novia, y don Elíseo Vi-
llegas, por parte de la miáma : y don 
José' María Guerra, padre del novio, 
y don Angel Guerra, por parte del 
roción casado. 
i .-• 
vende barato. veinte asientos,'.S 
San Francisco, 33. 
substituye por el foso sépííca 
A Í ^ I ^ A paíenísdo. 
Para informes rn ântandér: 
LEMAUR Y ARREDOMO. - Muelle, 26. En lorrrlaveqa: 




í-T! Cr-'-o. c-mcw. de Se-
" ñ / ^ ^ 0 Au*-5n Vn.'lcío, es-
nriino A'r^¿nde7, 
^ ' ' ^ Ab?r:-al Ortíz, es-
. «atm-nino Me ana Raba. 
0 'Jc bodas. 
Café, vinos y licores.- Especialiiínd de la Casa 
Santa Clara y Ruaíaaal.-Telél. 13-25.-SAHTAKDEHI 
Terminada la ceremonia . religiosa 
los recién casados e invitado^ al ae-
t:> fueron obsequklios cspiendida-
mente en la morada- de los SPUOIV-3 
do Yc'lidu.. , • 
L a feliz pareja salió en automóvil 
con dirección a Limpias y desde es-
te punto continuaran viaje v distin-
tas poblaciones de España. 
Reciba «el nuevo matrimonio nues-
tra caiifiosa enhorabuena, que hace-
mos extensiva a sus distinguidas fa-
milia«. 
Tren espacia!. 
Para dar faeilidaides al público 
deportista torrelaveguen'se que desea 
asistir mañana ail partido de cam-
peonato que jugarán en los campos 
de los Aréaiáifós, de Santander, la 
Gimnástica y Eclipse F. C., la Com-
pañía del ferrocarril'-Cantábrico fea 
dispuesto que el tren dominguero, 
que sale die nuestra ciudad a las • 
WJJO, retrase su isalida y parta para 
la capital a la l,5(f. 
Aplaudimos esta, decisión, ]>orque 
así pued.3 hacerse el viaje 'después 
de comer. 
Cómo se alineará la Gimnástioa. 
Según nuestras ¡noticias, el «once» 
de la Real Sociedad Gimnástica que 
jugará contra el Eclipse F . C. mañar 
na, será el siguiente: 
Sáinz ; Perico Mondare, Perujo ; 
Robledo, Horas, Oníe; Lecube, Sa-
ñudo, P. González, Clemente y XX. 
iMfciÉilitBIMiaBMU 
Concierto por el orfeón torre-
laveguense. 
Hoy, sábado, a las nueve de la no-
che, se celebrará ien el «Ideal Cine-
UNA B00A EN M0GR0.—Los nuevos esposos don Pedro J . de Cos y 
después de su enlace, rodeados del señor cura, de los padrinos y 
doña Gloria Salas, momentos 
los invitados. (F. Samot.) 
NUEVA FERRE1ERÍA. ostablecida en los Arcos de Dóriga. número 7, SANÍArDER.-Teléfono 26-27. 
Gran surtido en ferretería en general: bclcria de cocina y hules, 
S U C U R S A L D E L O S A L M A C E N E S D E T O R R E L A V E G A 
Aceite extrafino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 




cieJon Ijegadó por las crestas 
para evitar que 
£ 7 
m 
E s e a l b o r o z o es n a h s r a í , 
Esa repugnancia que sienten los niños por la 
mayoría de los medicamentos, queda- vencida 
E l Jarabe de 
les es agradable y corre--i n 3 í 3 
él como si fuera una golosina. 
El Jarabe Hipofosfitos Salud esíimnla ej spcíiío, 
facilita la nutrición y combate el raqtiüisrnp y todas 
aquellas enfermedades producidas'poí^iá anemia 
Más de 35 años de éxjto ¿tecienífc 
Aprobado por la Real Academia de MttÜ&tóáu 
Avise: Rechace todo frasco ene no levé sn la coqueta extenor ^ 
KIPOFO&FITOS en rojo. 
^ raí • I 
ma», de esta localidad, un gran con-
cierto, -siendo el Orfeón de Torreía-
vega el que iios obsequiará con el 
selecto programa que a contdnuación 
publicamos: 
Coñac C O M E N D A D O R 
Primera parte.—«Niña graciosa», 
habanera, a cuatro voces, de )Silva-
r i ; «El emigrante»,, coro a cuatro 
voces, de Vives; «Canciones monta-
ñesas», de Sáez dé Adana. 
(Segunda parte.—«La- noche», coro 
a cuatro voces, de Tolosa ; k$Í regre-
so», coro a cuatro voces, de More-
ra; «Fa. la, do», polka, a cuatro vo-
ces, de Palle. 
soüjertí la acompafíe en pu •actua-
ción. 
Boda. 
Fn uiurTir-a iglcpiá parroquial se 
imieron con ea'" indisoluble lazo ma-
trímoirin,! Jos jóvenes Alaría Hondal 
y Francisco García, bendiciendo lá 
unión TIÍI.-;Iro virtuoso ¡párroco don 
Nemesio Cuevas. 
E l buen alcalde hoy prescribo 
si no rs en su oficio lego, 
limpiar con del Polo 
hasta j'as boefes de riego. 
UNIFORMES-PIDAN PRECIOS 
Las nnjores trincheras inglesas. 
CASA HERAS, Santa Clara. r.úm.i\ 
Teléf no 3.262. 
(Al lado déla Audiencia) 
Teiriera 'pnrt->.—«FY Am^-urdán», 
sardana, a cuatro voces, de Morera, 
y «La Montaña», coro a cmitro vo-
ces, de E . Zapata. 
Según referen •-i as de buen origen, 
sobemos que la ¡masa coral que nos 
visitátrá hoy 'está formada por ele-
mentos valioscs de Torrelavega y 
no5 alegraremos gpe el óxitq más H-
Refcibo la feliz pareja míestra cor-
j dial enhorabuena. 
De vi?je. 
| Dieápuéá '1e hnb^v Tusado una lar-
1 ga temporada en esto piieb\lo han 
• Sídido para Santoaa la distinguida 
' señcíra dp'ffa Jesusa Casaüa y sus 
! bellas sobrinas. 
PI Coî f-spowsnl /- -i, ,i. 
DESDE u m m s 
0^ "a en enre.trtjcción. 
A la pniradíta del. monte, frente 
."i f>a£Seo dfíl Fnmbro-Prz. hemos vis-
to unos obreros trabajando denoda-
diimente con unan ennnnes pij'astras 
ríe madera, que en tierra quedaban 
in—•'ustacias. 
Al principio sosfcchamoí! fí se 
pretendería couslvair a'gúu murj de 
aügúh 
de 
Miej-a derrumbara el hermoso pílen-
te y también cruzó por nuestra ima-
ginación la idea de que quizá se 
conr.trnycra una reproducción de la 
maravilla que al mundo asombra, el tüáícaó Partenón griego, allá donde 
un tirMnpo, reuniéronse Jos sabios 
atenienses; y /dando vneii'tns a nues-
tro aserrinado magín llegamos a sus-
pecliar en un moderno evacuatorio 
para que las materias fecales tras 
de visitar algún pozo «mouro» fue-
ran a desembocar en el proceloso 
río Miera. ' • . -
A n í s U D Á L L A - C o ñ a c 
Divagando nos hallábamos cuando 
de n:'Cülro error nos sacó nuestro 
ilustre amigo «Lenin». " 
L a obra en construcción no es 
otra, sino una modernís-ima caseta 
-de consumos, y no un rascacielos 
como afirmaba üuestro vecino 
«Quín». . ' 
J S | ?0UEROS CONSERVAR LA SALUÍJL 
19 c/jed loslrofesdepaotobtcncres Morca 
Ü'Jfcbtw'Jj (PATENTA ni Jí75tó) 
Unico depósito para Santander y su 
provincia. LOS LENCEROS, M/ L E -
RA y L E R A . Príncipe. 3. Tlfro. 33-34. 
Sucursal: Blanca, 5. Tolóíono, li-70. 
Máxima amplificación, tipo M. Tí 
11 pesetas.: 16,50- M. R. 2 y M. P 
3 débií consumo, pe acta* 16. 
Montet-n. 10. MADRÜD 
imrnnmMtiwmmiu IÍWWSVB'W.MI» mmmmam 
da verdadera pena verte husmeando 
por toid'os los caminos provisto de 
tu enorme garrote en pos de los con-
trabandistas. 
En lo sucesivo, ni ios que vengan 
desde «Ingalatcrra», se escaparán a 
tu ojo avizorante, y a ver si el día 
de la inauguración del «Hotel Che-
lé» participamos del «lunch». 
Bien venido. 
Llegó de Norte América nuestro 
convecino don Ramón Vian. 
De sociedad. 
Hemos recibido noticas de hallar-
se mejoradísimo de su enfermedad, 
el bufii amigo don Claudio de Abí'-
dua, cuyo total restablecimiento sin-
cera men te ar. he Jamos. 
— Ŝe halla.guardanidó cama la rr,s-
petable señora doña Sinforosa Ca-
ci-cedo. 
Deseárnosla rápid.a curación. 
Delicioao preparado húngaro que hace desaparecer rápidamente las molestias de la TOS. UUM especial-mente indicado en la GRIPE, TOS FERINA. ASMA Y RONQUERA. Los niños lo piden con verdadero empeño una vez que lo han probado. 
PECONSTITUYENTE IDEAL en todos los casos de debilidad, anemia, clorosis, perdida de sangre, etc. De uso imprescindible durante el emba-razo y la lactancia; y en loe jüños durante la dentición, el raquitis-mo, «fe. 
Específicos húngaros <CITO>, Fa-gifor. Robocalcín, Neurocit, Citolax, Citofag. 
La mejor batiera esmaltada. 
La más fuerte. 
LA MÁS im 
Pidan precios a 
' l . M iarrlo í E.R-§ 
Ttajes de agua, delantales de lava-dero; toldos para ferrocarriles, camio-nes y mueles; lond de todds clases en ancho; efectos navales, etc. 
JUAN DE BILBAO Y GOYOAGA « Deusto (Vizcc:ya)-Tvléfono 5-Q0 
> Los inés bosiles reír alos l e nm 
E N L A 
"MÚS DE ESCALANTE, 10 
i á ñ 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
MODELOS ESPECIALES 
Echarpes todo de piel, desde treinta pesetas. ISABEL LA CATÓLICA. 1 
El faraosísírao vigilante nuestro 
fjttp.ülár «n.i('>\ «Obr-'ó, ^ s g i ñ a no-
gra» o Prudiencio Lavín, lcm;rá en 
breve, una Vez .que i'a brigada de 
obreros termine FU Éfetíosá lafoúr, un 
lugar desde el cual ati.'.b.ará loa ca-
mioinos, aiitofs, buiros, cr-rn.NS, et-
cétera, que paiedah conducir e! ÍÍQO 
vinillo que tan buenos rendimientos 
produce a las arcas del Municipio. 
Enhorabuena amigo; nos prud\i- [ 
o comercio se ofrece señorita ins-
truida, con conocimientos de meca-
: afía, contabilidad y francés. 
Prelensioncs moderadas.' Refcren'.ias 
aatisf acto rías. Razón, en esta Admi-
nistración. 
DESDE LÜENA ' 
La íeria de Enframbasmcstas. 
Como todos los meses, so cefebró 
el día 10 del actup,1. la- feria de gnna-
do vacuno en lú lindo pueblecito de 
En í rambaismeistas. 
Los compradores pagaron el gana-
dó a alto rrecío, lo que tno es de ex-
+r;iftar, dado IOÍS hermosos ejemiola-
res que adquHfron. 
Lae tranAK-i.-iones fueron, muebír-i-
mas, lo que demuestra el alto peJiér 
ve de que dicha feria .está poséídai 
pues según (personas bien ciitendi-
das rn rpt". tráfico, el valle de Lue-
í>a es la filor para cría y recría de 
ganado de raza bovina lechera. 
C o ñ a c U D A L L A - A n í s 
Como deta'le curioso, cOñsioiñ 1-
imos que terminada ?.a feria rp.lolvr.í 
durante toda la tarde, Va RÍnp-,"H-
q1if.Mtóá juvrntud de allí, un bailé 
pnlmndísimo a base de piteros y 
acó"deen. 
' V^vJad, queridísimo don Anto-
nia Roques, que no hay quién dó 
másj 
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E l Consejo de Administración de la Compañía tiene la .honra de po-
ner en conocimiento de los señores portadoros de las clases de obliga-
ciones que a continuación se expresan, que desde ej.' I.0 de. enero próxi-
mo se pagará ei cupón de las mismas del citado vencimiento, siendo los 
valores líquidos de cada cupón I03 'sisuieutes: 





jaHprip Vnrtp (l̂ omajcî aiuie <m Espajiav 
>. tiene, * orre (No ĉ nnáoBMiadsas <m jjripaña. 
serie, Nort6 ( M » ^ on España. 
(No cV-tniTOiikacíais «n Espato 
5 •' serie Norte ('Ĵ ffWíiWiâ as an Esp>a.ñaí 
(No dtomlcdiliad'as en líepafta 
|áeffovia a Me- (Or*nnc¿%w{iuH en. E9i>añai 
' dina.. • {No ümitáúyfuMs om E^pa&a 
Prioridad Bar- (l>o(miiiay.sai(lfafi etn Espaífiai aúoha. (.No ('jvni-'iín'adais en Espafia 
•'"spocialcS (I^^wüaa^'as «n Espa/ia' 
Parcp'oi.'a - (No dhc&i'C&Liackaá éo K«>p;iua 
Yaiencia a (DomiidiÍHiadiaR on España 
[Jtiél (No d^mioiiLiadiajs en España 
Zaragoza a 
Bmrc^iofla 6 
100 . . . • • Doirjij«yj:.ad,is en España 
id. id. 5 poc Dcmici^.adas m ¡Esp-aña 
id Id: á por 10-
A DoméciAiadas ien ¡España 
Id id SporlCK» 
B Domd-aKMadais icn ¡Eiapaíia 
Zaragoza 
Panudoiií», »n-
liguat Doíw.-iliadas on íEspaña 
VillalbaaSeg:) ^ 
. DonucA-Ladas m .España 





iencia y T i -
rrng .na, pri-
in^ra ferie.. • Dc^ciMadas en España.... 
¡Id í - ^ . / i B C D DoJiLclJliiadas en lEapañu.... 
¡id. ící e'peeda-
xes ipor l n. Doamctliiadas (en España.... 
San Jaan dj 
iai Abadesas 
I . A _ Domiicfiiadas (en España.... 





















































Los pagos se efectuarán: - m̂ , i 
En M \ D E I D en el Banco de E-paña y oii las Oficinas ae Tumos 
aue la Comnañía tiene instaladas en su estación del Príncipe Pío y en 
<¡1 P-rlacio de la Bolsa, Antonio Maura, 1. 
En BARCELONA, en la Oficina de Títulos que ía Compraua tiene 
instalada en^sa^tac^n.^ ^ ^ ^ Ccmpafiía tiene 
instalada en su estación. 
En BILBAO, en el Banco de Bilbao. 
En SANTANDER, en e1 Banco Mercantil y en el Banco de baman-
^ S i , VALLADOLID, L E O N , SAN SEBASTIAN y ZARAGOZA en las 
O-VW.s de Caja que la Compañía tiene en sus re-spcctiva* cagones. 
' Tn ,as sucursales, agencias y corresponsales de los Bancos: Espa-
ñol ¿e Cuédit^ de Bilbao, de Vizcaya y Urquijo^en todos los lugares 
' • • ¿ « ^ ¿ ¿ ¿ l ^ o á í v en todas las sucursale-s del Banco de España; y 
gjj FT? &NCTA, conforme a los anuncios que allí se publiquen. 
Madrid, 3 de noviembre de 1926.—Ej secretario general de la Com-
" oafî a Ventura González. 
Anuncio publicado en la «Gaceta de Madrid», ei día 10 de noviem-
bre de 1926. 
Yo si digo esto, es porque he oído vO de haber permanecido la imaprn 
decir Csto otro: 
Todo «gallito» que haya 
con vacas de buena suma 
y bueyes de buen «trapío», 
vaya a Entraanbasmestas... vaya, 
; • que allí dejará la «pluma» 
sin poder decir ni «pío»!! 
Lecciones de Bachillerato, (Cien-
cias y Letras), ^apristerio, Licen-
ciatura en Letras. Razón en esta 
Adnsinistración. 
La Virgen de los Remedios. 
Con inusitada solemnidad ha si-
do .destituida, desde la iglesia de San 
Miguel al teimplo de íes Re medios, 
la imagen de dicha Santísima Vir-
gen. 
L a iCasa Santa en d o n » se alber- í rán en breve, icosteadas quizá por 
ga tan protectora Virgen hállase en | los numerosos devotos que ¡a? vene-
estaldb ruinoso, siendo este el moti- 'ran. 
W i l l s r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico ea el auto-
móvil. 
¡ Poseo de Pereia, 21 (per Calteón) 
No obstante, sabemos que las obras 
para reparar dicho templo comenzá-
is DE NOVIEMBRE D(! 
L E H T A D O 3 POU E L 
C O N VH BAÑO D E 
P A Q ü S T E P A R A D A Ñ O S S O C T S . 
M ^ ^ B i l b a o 
Fábriea de arcos A lam S-Mames 3Mmm 
TPífm* lleve inclinación de cabeza y una pe-
queña sonrisa. Miré a un lado y i 
oíro pava impone mutis y cuando 
sólo pude percibir el tic-tac dei re-' 
loj, por el profundo silenció que en 
la sala se había hecho, di rienda 
suelta a ,ía sin hueso y dije así: 
.Señoras y señores: Es para mi 
un alto honor ocupar esta tribuna y 
dirigir la palabra a públrco tan nu-
niri'rso y selecto como el que vos-, 
otros formáis. Ne he venido aquí a 
p.-̂ nr el rato distrayéndoos con mi 
chaila más o( menos simpática ; he 
venido a poneros' de manifiesto la 
<nr:-r~!c]ad tfjue la Sociedad deporti-
va Muriedas F . C. tiene de un más 
í decidiid'o apoyo por parte de todos». 
Y si esta necesidad de que os habió 
se deja sentir como ya otro ha se-
ñalado, justo es que vosotros todos, 
en nuion^s veo la representación del 
píuel i'o y lor':?;lidades vecinas, ayu-
déis a- este Club, digno de mejor 
•; • ;: E« necesario que muchos de 
los que aquí veo rexvnidos, y otros 
que no están, y qn© vivís separados 
éd Club, por distintas causas, vol-
vp.ís a éi aportando vuestro óbolo 
imcn<-nnl : y PÍ sois verdaderos aman-
tes del deporte hagáis propaganda 
eníre mi-?trr.s amistades, haciendo 
qué la débil lista id'e socios que ae-
•rente tigne el Muriedas se ro-
bustezca y llegue a ser, no solamen-
dezco en el ai'raa esta 
de entusiasmo, pero, j 
un instante me habéis A ̂  C 
ser adictos a la causa n tTci(3*h 
naos os digo con toda a / ??S 
ojalá vuestro ejemiplo , ^ 
dado aquí esta noche', te ^ gf 
liciente resonancia para r, ^ 'a 
quier sitio donde su er-o ^ 611' 
va de toque de atención^ ""̂  
m-idtitud que descarriada ^ «H 
ción de un amigo o fe voi 1 
twwáista, ha de traer (le '" Un 
redil. 
Amigos míos: ¡Vivan \Q% 
y nobles equipiers de] v^6^ 
F . C ! ¡ Viva el Club ! ^ % 
Una^ tempestad de aplau. 
lió en el salón como pr^05 e 
discrtajción, tempestad tan'0 *14 
que sin duda, ella fué |a 
despertó y me encontré ĉ 8 ^ 
efectivamente, estaba en' '0n ^ 
Me froté los ojos y des apués ;ir, 
vencerme que todo había 1 
sido 
con, 
o, me acordé de u i-\ "ü 
«La Lechera», en la que dice s ! 
niego: ^ 
«; Oh loc .̂ fantasía 
que palacios fabricas en f.] v 
El lento., 
3 pl í lZíK 
F A V O R Y LAPiZE 
te lo que "fué hace dos años, sino \ son las mejores y están naraníi ^ 
~ '••''"íadai 
Representante: J O S E M A R I A BARBOSA.—Cisneros, 7, segundo, 
y San Francisco, 1, tercero.—SANTANDER. 
¡ Con cuánta satisfacción elogiaría-
mos O.rzdc colunmas tan pia-
• dcsa y católica misión 1 
De sociedad. 
Ha salilJo para la corte la simpá-
tica y hermosísima joven señorita 
Estefanía Ganda Mendizábal; 
¡Feliz viaje, amíguifca! I 
—Procedentes de Licrganes han 
mas. 
Mi'-ad a todos los jugadores que 
a mi derecha están,; ved a la Junta 
- rinbicrno ai lado contrario; unos 
y otra rsperan de vosotros que la 
prdteclción que yo pido sea un he-
cho. Muchos socios son los que se 
neceHtan nara .sostener las entida-
r'f-- den-")rtivas; tened presente que 
to<f&s vivn pobres por más que otra 
cosa pendéis. A vosotras bellas jóve-
nes os toca también trabajar. Manos 
a lití obra v no cejar en vuestro em-
pisfió hasta con.-eguir lo que se pre-
| ten-de. Empreded una verdadera cru-
pre una relación muy directa con zada rara levantar al caído. ¡Quién 
pensamientos, paíabras u obras que sabe si entre estos mur-hachos, que 
se haya tenido, dicho o ejecutado con entusiasmo sin igual y con alma 
íM;'.ciionm.cnte. ! de drr-ortistns defienden los colores 
Todos habréis visto lo que un tal " <*'•: Ĉ h, estarán vuestros novios ! 
«Ameb> decía eíi el nvmcro de «La , Pur-s bien, ñor ellos, por vuestros 
Región» correspondiente- al lunes, j «futuros», vuestro lema debe ser 
Vo que he saboreado con^ fruición «Todo por el Miuriedas F . C.» 
9ii artículo, decilaro espontáneamen- . • 
llegado a Luena las preciosas her- te quie me hallo iconforme y miíy de 
manas Hortensia y Ernesta Zama- acuerdo, con eso de «Un necesario 
nillo. . - ¡ apoyo al Club muriedense». 
De k Ha.bana llegaron nuestros 1 Tv.s balallando mi pobre imagi-
distinguidos amigos don Salvador i nación sobre eso del «apoyo» me 
Sánotjez y dort Remigio Revuelta. | quedé anoche dormido y he aquí ib j 
Sean todos bien venidos. (que soñé: 
Hhbía sido yo solicitado por mis I 
L o t e r í a n ú m e r o 1 3 
LA MAS AFORTUNADA -
V E G A S 
Luena, 12-XI-926. ¿No os acordáis, queridos amigos. 
una itempoo-ada fuera de su sagrado 
I lugar. 
Tonifca, ayucfB 3 las.̂iqesl/pfîa y ab'e él'épotifá. cifrando tes wertíitoádas del 
DOiLGR tííi mnúmuMO 
D»LATA2£§Óft5 Y 'm0mÁ 
OIS f' ' 
iéuv uÉad i Hiiua ;as ni;"2ts ICS iiilw, ii'oiiiía 
er -A tyn* ¡RSíETC y DESIICIO». 
33 AÑOS OE £XITCS COWSWA/TB 
Cnsáye-ja uro a*fcílH «SP.̂ srá.pr'jnín q¡ 
•i erifBr~,r. cr.mv mis. dlgier-p mojor y té 
nuír«, curÉi»íi'ut«rtí>S ñcaiii.' can su uno. 
S petatss ftii:'''!3. can oicji-̂ g'iiii jiaragtiosEii'a» 
"Venta: ¿fccríio, 29, Farnaol-í," MADRÍO 
y priiicioalas dsi munrfo 
5 air îgos, los simpá'.icos directivos del 
l . í t ó munedense, v&ik dar una con- \ co™0 solamente unos años lo 
feremia económico-dei>orti^a. L a <íue hoy 63 ^ - P 0 de fútbol? A 
entradá aü salón, aldornado mará vi- {nv^n ** ']chn ^ transformación su 
Uosáaneñte, era libre y en los anun- "írida en la huerta de «tía Clara»? 
cios fijados como propaganda, se M'iviedas F. C , a sus Juntas Di-
hacía constar en gruesos caracteres , rectivas que siempre han t-vabajado 
que se agradecería la a-sistencia al con mucho amor por el Club. 
Jj-aioto del bello sexo, ten la seguridad i ¡, No veis cómo otros Clubs están 
|w«de que éste habría de salir altamen- | apoyados y disfrutan de una más^ 
te .sát.isfeiéih.QÍ dr^purs de haber es- fír*anifp protección que el nuestro? 
cu'-hado mi cálido verbo, mi incom- «-Vocotroa que (ha nreciais do .sentir 
Accesorios de todas r\¿ 
Unico taüer de reparadone!' 
Precios más baratos que ,, 
No comprar sin consultarno* J ^ " 
MOTO INDIAN Y FAvS?IOÍ 
Casa RUIZ, Aróos de 0 ^ 
para-ble lóxico d'eportivo. 
imenm 
L a vida es sueño. 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina awierioana ORTEGA, rara 
;a prod-cdón del cafó Expréss. Ma-
-ísrns variado?, ftervir-io elegante y 
moderno para bodas, brnquetes, etc. 
P'lfiífo dei! día: ÉbeaS-o|?ce d teme-
'n, zíKvgena. 
Y . llegó la hora (nueve de la no-
che.) El salón cs'taba de bote en bo-
te, ávido de escuchar cuanto de mi 
j hoea saJlerá. M(¡ habían preparado 
una. (T''ihima h^nha exprofesaraeinte 
por unos carpinteros de «enfronte». 
Hizo la presentación de un servidor 
cariño por la Sociedad, debéis dar 
un alto ejemplo en este caso. Yo es-
pero que muchos han de ha -erse ec^ 
de mis indicairioncs y han Je acudir 
a suscribirse como socios. A los aue 
no vengan, amigos míos, es preciso 
ir a bizcarlos. jCómo? L a -Junta Di-
iccíiva del Muriedas F. C. verá la 
manera d'e haceno. Hay que desple-
gar actividad, voluntad, genio. Ha\ 
ni'.r ha^rr un Muriedas F. C digíio 
rival de los de su serie en todos los 
sentidos. 
(Sufro un acceso de tos por mi 
péc& costumbre de hablan en públi-
co v oigo decir: Sw-fríbame como 
socio..: y a mí... y mí... y a mí., 
y así más id!c cuarenta. Hago una se-
'• ñal para que callen y contimio.) 
Aunque parezca que no, también €l{ p^sidente del Club y acio .egui- i No he venido tamnoco a tomar 
T corresponsales tenemos nuestros do ocupó la tribuna. Una salva atro- 'nota de los que, dándose perfect,. 
sueños. Y os habréis fijado q'Ue cuan-
to uno suena, suele tener casi siem-
perfect. 
nadora o'e aj-.lauscs se oyó en el sa- cuenta de mis palabras, ouieren en-
lón, a la que correspondí con una ' mendar sus yerros, aunque les a-rra-
I REINOSd 
E* tíia 23 de 3 aetua! 33 Mtó 
brará una conferenaia im-
portant í s ima en el sajón 
«Madrid». 
Reiaiosa necesitaba t e ^ CCr 
miento de las nuevas múmi. 
que el progreso y las corrientes p 
sontas dan a los pueblos nonnas 
orientación. Uno de los más al 
rproblemas «ociales es la solución 
las viviendas, pues el .hogar es 
primera y prinicipail base de los ¡ 
mtntos ciudadanos en todas las c 
ses y categorías. Nosotros, atent 
siempre a estas manifestaciones 
verdadero valor local, no podemj 
dejar de consignar que se enimei 
tra en ésta don Ramén Gutiéin 
Sánchez, Inspector del Banco 
pa:no de Edificación, el cual ha 
jado termimados todos los prepan 
ti vos para la conferencia pe sed 
lebrará en el Salón «Madrid» d di 
23 de los corrientes, a las ocho 
media de la noche. 
, La confe/rencia estrá a cargo 
delegado consejero del "Sfflco 
pomo de Edificación, don Rsaión 
pañol, persona que goza de gr; 
competencia y prestigio, '••iigl 
Ni que decir tiene que Reino 
amomte siempre de todo acto 
signifique' (progreso, acudirá a la 
sortación, pues el asunto es sugi 
tivO' y favorece a todas las el 
sociales. 
Natalicio. 
Ha dado a luz con entera fii 
dad, una preciosa niña, la eSĵ  
de nuestro estimado amigo don F-
nnndo Ortiz, dueño del ba.r_'<Mon' 
ñés». Este nuevo vá?tago viene 
engrosar - la numeirosa familia 
simpártico' Fennaudo, a qTiieni 
como a los demás familiares, les 
seamos mucha salud p.ira con 
mozuca a la recién nacida. 
Eces diversos. 
En la fiesta celebrada en la fl 
•sif- pairroquial do San Setoasü^ 
día 10, el sermón enrró a ca 
del elocuente orador don 
González, virtuoso y cultO' sacen' 
de Cervatos. 
Ei Ow 
El precio de un servicio 
est?r siempre en' rcl^co^ 
utilidad que proporciona. • ^ 
n u n c i o s r e v 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m é s C I N C O c é n t i m o s 
O A S A 
ÁRC OLLERO, 23 
TBT RFONO NUMERO 13-54 
. T R A S P A S O urge d>e salón lim-
{xuubotais, buena parroquia y 
muy acrc-diíado : Obispo Plaza. 
C A L V I V A , peraniinente ei» 
homo» conitin/uoa, sistema fUi"' 
corrav. CANTERA NUEVA D I 
S I L L E R I A EN ESCOBEDO 
Machaoueos p;ira afirmados. 
Guijo para bormigón armado y 
«uijillo lavado para jardines T 
jóaseoí».—Pídase a José de Bil 
bao. Teléfono, 24, del Astilla 
ROLLOS huecos de cartón 
fuerte, restos de bobinas, se 
vende partida importante. Pa-
ra tratar en la Administración 
.de E L PUEBLO CANTABRO. 
B A S C U L A S 
d c | o d a ; k̂¿.<¿/ 
B a l a r . ¿ a . y d e ? 
A r c c i > p a r a ? 
c a u d a l e s 
S t O P N E P C 3 
i , • • •; •• u. 
T E L E r o ÑO 124 c 
A v i s o a l p ú b i l c é 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consullen precoz. 
JUAM DE HERRERA, * 
OCASION.—Calle Juan de Al-
vear, 1,. bajo, ecmtigua a Sen 
Luis, se venden varia;! Diáquí-
nas -para coser, y algunas cu-
biertas para las misimas. Apro-
vechen la ocasión. 
A L M A C E N céntriio y grande, 
se alquiaa. Informes esta Ad-
ministración. 
O G f ? O Ñ O 1 
jManetes, -durezas. Use 
sin demora UNGÜENTO 
MAGrIOO tres días. Es 
radical. Farmacias y dro-
srwerías. 3.50. 
VIUDA D E S I S N I E G A 
Fábrica de tallar, biselar .\ 
restaurar toda clase de limáis 
espejos de las formas y metíi 
das que se desee. Cuadro1' 
grabados y molduras del pn 
y extranjeras. 
DéBpaoho: Amós de Gíé^lanir 
2. Fábrica: Cervantes. 22. T*' 
Iftfono. SR-SHí 
''ENDO planta -baja y piso 
le, icón sol todo ej día, 
muy ni rico. Informará: An-
gola Gómez. Guevara, 8, 3.' 
rrv!'.;fono, 20-21. 
•NO tíENJE UD. G A L L I N A S ? 
Lo m^ior para curar -las en-
fermedades y poner mücho, es 
Avlolina Rojo, 1,C0 frasco: pre-
miado Baircolona. Fai-macias 
y d re.:n:r-va.s;—Santaná-er: P. 
Víolino y Vülaíranca.—Se ven-
iíé muchísimo. 
Dp. CentrW-Laboratorio.:- Re-rong* dt Campos (Palenoia). 
fióos ¿e tflop c/» 1 
WO O L V I D E que nuestro te- | 
í^fono ©s el mmie«-p. 15-58. 
P A P E L B L A N C O . — E n rollos 
de bobinas, se vendie en la Ad-
ministración do este periódico 
a 5 pesetas los diez kilos., 
P O R T E R I A srdicita señora 
vifidaj con buenos informes. 
Baái&i esta Adminisi ración. 
6 0 4 0 G A C Í O N E S se encuen-
tran pronto anumeiándose en 
esta sección. De igual modo, 
se hallan empleaidos para ofi-
cinas. 
S A N A T O R I O de altura «Ore-
los La Serreta» (Avila). Pre-
•iiis pí-onórnicos. Propiedad : 
wfíora «inda de Rodríguez. 
Detá-íles: Martillo. 6. 
P A J A para embalar, se ven-
de. Informarán en esta Admi-
nistración,. 
MAMCMJLONA 
Cooiamído por las Compañías de los íKroc*TrÜ«J*f 
Norte de España, de Medina del C»mpo » 
f Orense * Vigo, de Ssüamanca a la íront;fI*_ ĵaa 
taguesa, otras Empresas de ferrocarriles y.^id^-' 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del ^ v í ^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas oe ^ 
vegación, nacionales y extranjeras. V̂***10 
«llares al Cardiíí por el Almirantazgo portiig«— 
trglco* y dom^'i0*^ 
por ~ ™ - ,el0. 
Carbones de vaporas.—Menudoorí"'*'ra"u?' -
merados.—Para centros raeipl-'ngi 
KAGAMSS P E D I D O S A I 
B U I . L E HA E S P A Í l O L A s - B A i . - - ^ 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MAi 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , l0l''̂ /,̂ ¡Vf 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez yc^^i ¡d 
«a.—GI]ÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la 
Saliera Española.—VALENCIAp don Raía^ J , 
Para otroa informes y precios a las oficina* ^ 
mCIEDAB) MULLERA JES*' 
e1 
L A S H O R A S de oficina en ^ S E V E N D E ^ 
esta .Administración, son de'í pao, P12'™0?. 
nueve a una y de tres a siete,. ,1 ta céntimos ^ * 
^ NOVIEMBRE D E 1S26 l POESIO zmmm AÑO. X H ! . — P A G I N A S E P T I M A 
£ 3 
o 
p e r m e a b l e s C a l z o n c i l l o s P a n t a l o n e s i r a j e s 
d e s d e 15 p e s é i s . d e s d e 7 p e a l e s d e s d e 6 r a a e s . d e s d a 5 p e s e t a s , d e s d e 1 5 p e s e t a s , d e s d e 17 p t ^ s . d e s d e 2 r e a l e s . 
parnlsas p e r c a l y s a r g a i n g l e s a , d e s d e 3,75 
u Z- p o p e l í n i n g l é s . — 
P a n t a l o n e s h o m b r e , a l g o d o n e s 
r — l a n a 










Trajes niño, varias clases 
e 





o r a o c a s i c m 
Trajes hombre, varias clases, desde 10,00 
= lana. 
Americanas algodón y dril, 
Cortes de traje. 
Colchas, tamaño gran le 





m a c e n 8 s m 
5 
r a z a n a s 
Servilletas, clase extra d e s d e 0,65 
= grandísimas — 0.,85 
Mantelerías grandes — 3.90 
Manttlerías crepé y novedad — 16,00 
Piezas Holanda 20 metros — 20,00 
C A D A N O C H E 
U N 
T O M A D 




. . . . . . - ••¿¡^¿s n X J ^ ' 
«vían 
I t e r á i s 
Como purgante, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
POR L A S COMPAÑIAS 
D E H A M S U R G O 
A i 
a i i m e n 
m á s e c o n ó m i c o 
L a l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a 
" L a L e c h e r a - e s e i a l i m e n t o 
p r e d i l e c t o d e r i c o s y p o b r e s , 
p o r q u e e s l a m e j o r p o r s u 
p i i r e z a . y la m á s e c o n ó m i c a 




D E B R E M E N 
Cada semana salrlrá de los pnert^s de Ham^argo, Bramenv 
..IHterdam para los del Nort?d'e Espn a, Porraíral, Sav de E s p s 
la y Marruecos, nn vapor, í d m i t i s n d o toda ciase de ctirg» per» 
HliUbtir̂ o, Bretnen y Rotterdam. 
También admite toda clase de carga con conocimiento diree^ 
pwa los puercos del Báltico, Ing-iateii a, América , etc. 
• rara más informes dirigirse a sus c •usignatarios 
I E r h a r d t y ü o í m ^ m & * 
GANDARA. 1 . - T E L E F 0 N 0 §1 .—SANTANDER 
Pija aíBcstr?? y faJlotíM grsns s.b ** 
iCteCzá Q. P. A» Vü Lcycrána. '.1. Ccrcclon* 
L a , t o s , c a t a r l o s i r e l ) C í ; c ! e s y b r o n q u i t i s 
• E m i n e n t e c r e a c i ó n c i e n t í f i c a 
PREGUETE A SU fcOlGfl Y S£ GOSVtKGERÁ.-De venta en farmacias y droguerías. 
J E n f e r m o s 
i 
! d e l o s 
¡III 
m i 
1-5 ÍI. 13 a i i a . 
luz 
m m m m MEMAS Y ÍMIS 
I F ó r m u l a y í V l a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l e y e s g 
| ' a c t u a l e s . € 
^ ^parado por el doctor J . Martínez Menéndez, condece- © 
IĴ MO con la Cruz del Mérito Militar, por méritos pro C© 
fesionales. © 
i E S P E C I F I C O U K I C O E N T O D O E L MUNDO, que 6 
^nra radicalmeuíe las enfermedades de los ojos, por gra- © 
(v€8y cróüicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando ^ 
•Operaciones quirúrgicas que con tanto fundamento atemo- ib 
nzan a las enfermos. Desaparición de los dolores y moles- © 
VJ3 A.8U primera aplicación. Eminentemente eficaz en las @ 
'p'-alnuas graves y por excelencia en la granulosas (granu- 0 
i l í ones purulenta y blenorrágica, quralitis, ulceraciones ^ 
Ip la córnea, rijas, etc.) L a s oftalmías originarias de en- ^ 
i^Toedadcs venéreas, cúralas en breve tiempo. Maravillo- ~¡ 
J ° en 'as infecciones postoperatorias. Hace desaparecer la* |k 
« ftíuatns en período de formación. Destruye microbios. 
g«catma, deBiníecta y C U R A PABxV S I E M P R E . 'No más 0 
«'¿^íjUlos arscnialcs, mercuriales, nitrato de plata, azul © 
O ^ rfv" ní :,s ,;;!) temibles usados en clínicas. Las vis- © 
, •cs 3' cansadas adquieren prodigiosa potencia vi- #5 
J j t f ¡^o más neblina! ; S I E M P R E V I S T A M U Y C L A R A ! g 
acór fra( üf-;i: 1-1 ?y por 100 de los eniermos de los ojos Q 
V pbnnJ:e arites de concluir el primer frasquito del específico 5¿ 
t^RODlGALUZ. 1 
j " 0 D I G A L Ü Z eclipsa para siempre el t r a t a m i e n t o ® 
^tea T00̂ '"'08 conocidos basta hoy, en todos los gabine- © 
^ío L''15,18''1 llS ? colirios que en la mayor parte de los casos © . 
tiaiij fen rn^s (lue empeorar el mal, irritando órgano tan © 
ftta an<:o coiri0 l'-1 mucosa conjuntival. E l nitrato de pla-
(kop'c'ausa de verdadero terror de los enfermos y de muchas 
¡ j £ c S lo hace desaparecer P R O D l G A - L U Z ; cura el 
1926.-21 fie o M r o . , íaiior ^ 2 9 C O i y B ^ 
Í927.-23 fie saíro. -
siguiendo vía CANAL DE PANAMA a Cr/síobaJ 
(Colón), Balboa ( P a n a m á ) , Callao, Moliendo, 
Arica , Iquique, Antofagasta, Valpara íso u otros 
puertos de Perú , Chile y América Central. 
MÜM mmm de Primera, kímñ ¡ 
Tercera te ¡ caria. 
Precio en Terca' a clase con destino a HABANA, incluido impuestos 
Estos buques disponen de camarotes, sa lón-come-
dor fi amplius cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas <BASTERRECHEA> 
ia. 
*(¡e " O D I G A L U Z es completamente inofensivo y proda-
fta lo« es^llPen^03 resultados sin causar la menor molestia 
jhje 1 ec*e',mos. Detiene la miopía progresiva. ¡Enfermos 
i^em 0J08 • ' Estad seguros que curaréis en brevísimo 
5fJ^P.0 ^ando el portentoso específico P R O D I G A L U Z . 
f DPÍ ^riTia 7 marca en el precinto de la cubierta). 
^ E C I O : 
Y a recibimos laa grandes partidas para invierno de cal-
zados con suela de goma. Piel de hierro y Borceguíes para 
colegiales. 
L a casa qu» m á s surtido presenta. 
Los precios fijos, marcados a la vista del cliente, demues-
tra no engañar al que le compra. 
No olvide que esta Casa tiene siempre gangas en seño 






do con el má-
> de confort y economía 
asando mn.o 
i-i s -
StRn"^10 = C U A R E N T A P E S E T A S (40 pesetas) p o r © 
- o POSTAL a la DIRECCIÓN GENERAL: E. CUA- © 
recha~ ca^0 <̂ e ^an^a Engracia, número 64, 3.°, de- " Í A 0 ( 
A D R I D (España), 
i lenij í .0"io 0,6 iueces, fiscales, jefes del Ejército, ín-
tMadrid5, 'ntJusíría!es' obreros y Laboratorio Municipal de 
fe^rai í0 "^«ü'olo! Sin cocaína, atropina, ni ningunas 
R^éad ] -^'^cias peligrosas, se puede comprobar, some-
'1 010 a un minucioso análisis cualitativo. 
v » » 
¡ ¡UNICO E N E L O R B E ! ! 
7 
) 
HUEVO preparaáo compuesto de esencia de aoto, &m=. 
Btuye con gran veutaia al bicarbonato en todoa asst, 
•eoe.—Caja 0,50 pts^ Skarboziato se sos» 
é& gíicero-íoaf&to de cal de CRSOSOTAfc^Tialbere^ 
íonis, catarro crónicoj, bronquitis y debilidad gssmaie 
P r e e i e s 3» 5 ® p e u s s t ^ S j 
pósitos JDoctwr Menedicte* U'KSTI^, 
!>• rr«B»« «a laa p»iaoipa0«« lavataaclao Ac Eopafltka 
. 1** C «íaadWB 2E. P E R E Z DEL MOLmOd-Tten «B lea 
La media suela chic, ingle-
sa, mdespegable y d« larga 
duración. 
Ptda usced prospecto nú-
mero 29 
coNCE.•:'ON̂ alO. 




v> 1 iimiHiiifeiiT 
l Á V I C U L T O R E S j 
allméntad vuestras are» con 
| hueso-i moiioos y obtantíróis 
1 sorprEnclanteis resultados. 
Ta:i"mos un gran surtido do 
nich os para huosoa, cuide-
ÍM cocer plQiiabR, corta-
véMurao y ccna-rnicM tttpé- \ 
cíales i-ara svic;u.ltoiei. 
Pedid cátáiógo á '.' 
Apartado 185. K S L S A C 
Representante en Santander: 
José María Barbosa: Cisneros, 
7, seírundo. 
L I N E A D E C U B A Y M E l í C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
E l vapor A L F O N S O XTIT saldrá el 26 de noviembre. 
El vúf>o> ÓRÍSTOBAL;GOL.ON s a l d r á n 18 diciembre, 
^o'nsitiendn pasajeros de todas clases y carga con deatino 
a, H A B A N A y V E R A C R U Z . 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro litera*-
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
Para Habana: Ptas. 535, más 16-65 de imptos. Total, 551-66 
Id . Veracruz: Ptas. 5S5, más 9-90 de imptos. Total, 594-80 
Para m á s informes y condiciones, dirigirse a ¡sus agen 
tes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L PE-
R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 3$.—Teléfono 23-68 
—Dirección telegráfica y te le fónica: G E L P E R E Z . 
Urna, h í i s m z , Catar ros b ronqu ia le s 
( a u n a n t i g u o s ) 
a s r e 
id a s e s c a r d i a c a s 
I n s o m n i o 
son todas las enfermedades que 
p u e d e n s e r c o r a d a s 
mediants el empleo de l a 
D E L 
d e B e r l í n 
So Be trata de una novedad n© experimentada, porque clí-
nicas del Estad© alemán, profesores de renombre, hospitales y 
muctíwaass médicos han reconocido la gran eficacia de la Mas-
oarilla K U H N en los padecimientos mencionados. 
Pedid explicaciones m á s detalladas, indicando el padeci-
msente, a 
« V E R K O S » 
Instituto Biológico Internacional, S. A. 
G A R I B A Y , 34. 
SAN S E B A S T I A N 
Vmismm 
Crandes vapores eorreos Iiolandesos 
. V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O S D E G R A N L U J O , 
R A P I D O S Y E C O N O M I C O S 
^ E l día 20 de noviembre, saldrá del puerto de Santau. 
der, para los de 
0 H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
0 el nuevo y lujosísimo vapor de gran porte y doble hélice 
g " V e i o 3 0 . c i ^ 3 ^ 0 . 
^ (Verdadero palacio flotante de 25.620 toneladas de 
'A desplazamiento). 
Admitiendo pasajeros de Gran lujo. Lujo, Primera, Se-
W gunda y Tercera Clase. 
Para S E G U N D A C L A S E reúne este vapor toda clase 
TC de comodidades, teniendo magníficos salones, hermoso eo 
w iriedor, salón de baile^ y una magnífica orquesta, disponien-
\B do tambirr de gran número de camarotes para matrimonios. 
0 E n T E R C E R A C L A S E hay camarotes de dos, cuatro 
. J¡ y seis literas. 
^ (En estos precios están incluidos los impuestos.) 
^ P R E C I O S E N C A M A R A muy económicos, con des-
^ <;uentos familias, compañías dê  teatro, toreros, pelotaris, 
¡ql funcionarios públicos, religiosos," etc. 
^ Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en 
3 S A N T A N D E R , F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás, 3, pral. 
S —Teléfono, 1635. Apartado, número 38. 
En M í a plana: El Arte 
lográllco. 
Notas de la Alcaldía 
Se desea que haya 
bomberas electri-
cistas 
Para las oposiciones que han de 
oelebrar&e en el Ayuntamiento , con 
•destino a ocupar cuatro plazas ne 
ai-xi i iares de In te rvencáón y cuatro 
do S e c r e t a r í a , se h a n presentado 
Hafefta ayer calance scilicitantes, a 
saber: 
ScñoTi tas Isabel L izar ra lde de l a 
(Maza y Anton ia de l a Comcha He-
art-ria, y don Nicolás Tejedor, den 
José Pereda, don Pedro Blanco, dan 
Evaristo Ruiz, don Eugenio G á n d a -
ra , don Jacinto G a r c í a Calvo, don 
Rafael Llano, don Manuel Francis-
co Llanos, don Felipe F e r n á n d e z , 
don Antonio Mier, don R a m ó n Eiosz 
j dan Alejandra Bueno. 
Se oree que para el d í a en que se 
celebren las apoisiciones a esas ocho 
plazas de 2.500 pesetas h a b r á t re in -
ta -o cuarenta opositores. 
L a p resen tac ióm de instancias pa-
l a estas plazas t e r m i n a r á n el lunes, 
tí de dlcu-i-ilbuQ, a les ac.h de l a 
I 
Mnicría! para los bomberoo. 
E l arquitecto m u n i c i p a l s eño r 
Riancho l i a preseaitado u n escrito 
sil Ayunif-aiiniKinto indicamda l a con-
veniencia de que se dote de los ele-
mentos necesarios al Cuerpo de 
bunberos para poder cortar los ca-
blea de l a luz y de al ta t ens ión , en 
la m a y o r í a de los incendias. Estos 
elementos pudieran ser botas y guan-
te;- aisladores y focos de g ran po-
tencia para combatir l a obscuridad 
en l a misma forma que s e ñ a l a b a 
E l P U E B L O CANTABRO, con mo-
t ive del incendio de «La I n d u s t r i a l 
P a n a d e r a » . 
A d e m á s , el referido arquitecto pro-
pene que de esos guardias electri-
c"^tas baya seis en el Cuc-rpo de 
bomberos, para que puedan t u r n a r 
debidamente. 
Ordenas de pagos. 
E n l a v i s i ta que ayer hicieron los 
pci iodistas al s eño r de l a Vega L a -
mera les m a n i f e s t ó que h a b í a flr-
mado una o r d e n a c i ó n de pagos obl i -
gatorios de pr imera de mes. 
La cantidad a que asciende dicha 
ordenac ió in es de diez y nueve m i l 
pesetas, comprendiendo el saldo de 
ut i l idades sobre sueldos, gastos de 
alumbrado1, a lqui ler de edificios, e í -
cé t e r a . 
E l proyecto de ensafreha de 
las calles de Colón y de la 
Lealtad. 
E n l a ses ión permanente celebra-
da ayer, aun cuando no estaba i n -
cluido en l a orden del d í a , fué pre-
scmtado el prayocto de reforma de 
las calles de Colón ¡jr Leal tad. 
Este magní f i co proyecto, que ha-
Wa oambiar totalmente el aspecto 
de l a entrada de Atarazanas, des-
conges t ión and o esta v ía , es obra 
idel arquitecto munic ipa l señor Rian-
cho, habiendo colaborada en su es-
tud ia el ponente de Obras, s e ñ o r 
Pino, que una vez m á s ha dado 
muestras del entusiasmo por el car-
.go que ocupa. 
El proyecto tuvo Tina u n á n i m e 
acogida, siendo éste el p r imer paso 
p a r a que sea una real idad dicha 
estudio. 
Mcvimiento de fondo®. 
Existencia en Caja, en el d í a de 
ayer, 138.145,69 pesetas. 
iIngreso¡st.-HPcir vinos, 99,92; car-
nes, 2.356,30; ca rbón , 110,98.—Total, 
2.767,20 pesetas. 
Pagos.—Forzosois, 41.567,89. 
Existencia en Caja para el d í a de 
hoy, 99.345 pesetas. 
N O T í C I A S D E L 
'Macla a Parí® 
IPARIS.v—Diitomi . de Penp'Vg'nan 
quie. ha sai;¿da de aiqaiollia. poiblación 
3l ox cciranicC Maolá , a c o m p a ñ a d o 
de i m inepecitor de PcCicía. 
Lriogará maiñan-a, a. Lis nueve de 
Oía m a ñ a m a . 
Proyecto de nueva Constitución. 
L I S B O A . — E n ol ministerio de la 
Guerra so reunieron los generales y 
ce mandantes de regiones mili tares 
con el presidente deJ Consejo y al-
gunas otras personiailidades. 
.Se e s tud ió un proyecto de nueva 
Cons t i tuc ión , acorldándose que micn-
ttas és ta se discuta se nombro un 
niT-pisidento provisional de la R e p ú -
blica. 
Los premios Nobel. 
FuSTOCOLMO.—EH premio Nobel 
de Química doil año 1P25 ha sido 
con^d ido a Rilchard Szigmondy, do 
Gotinga. 
E l de Química dci actual afío, á 
Swriiberg, de UpsaJ. 
Eil de 1928, a Per r i l , c a t e d r á t i c o 
de la Sorbona, de P a r í s . 
E l de F í s i ca de 1925 a los señores 
Franck, de Gotinefa.. y I l e r t z , de Ha-
lle, repar t ido per partes iguales. 
Un aconíecifrienfo. 
A l c a b o d e m u c h o s a ñ o s d e i n -
t e n s a l a b o r e s p a ñ o l i s t a , r e g r e s a 
a l a p a t r i a e l i n s i g n e e s c r i t o r 
d o n C a r l o s B a d í a M a l a g r i d a , 
Por los teatros. 
éxito de IÚS 
hermanos Quintero" 
Un estreno. 
M A D R I D , 12.-.Fin el teatro de 
Lana se ha osfircr.hido ' esta noche, 
can h u m éxilta, l a conredia, en t res 
aófes, de Scnnaino ATigu?-l^a, t i tu la -
da <oLa P á j a r a » . 
En Apolo. 
M A D R I D , 12.—En el teatro de 
Apolo se e s t r e n ó el saánete , en do'S 
actos, «Las mujeres son así:», or igi -
nal de los señores Paso y Gonzáilez 
d r l Toro, con mús ica del maestro 
l a m a 
L a obra gus tó . 
En Fontalba. 
F n el teatro Fontalba se e s t r e n ó 
una obra de ¡ns hermanos Quinte-
ro que lleva el t í tu lo de «Barro pe-
cador» . ; " 
F u é un gran éxi to . 
U S I C A Y 
T E A T R O S 
E n cd «A".íetniso XI11», que es os-
pcniaido en n u c s í r o puerto en la tisí-
d^ del 18, icgaTisa a E s p a ñ a uno de 
nuiosi'.ircl? con flx | u"ioit.as m á s i'.uis'i'd;-
•y ne!piici5ica'.i3i';:vcis de la ctíloni'a. es 
ipia'ñüla f.n ¡Vlé^ico: el g:|i|u periodi.5-
% don Cartos B a d í a Mail-a^iiáda. d i -
ĉut-CHT du ranüo .vairlo® añci= de «E: 
:D/.a Eisipañal». 
I ' . : €i-;ñcr; E c d í a ÍN^jiIagr.'ida ha lu -
rih"-do canitinuamionío, desde l a t r i -
buraa y desde Ja P).ior:¡.~.a) para J(' . 
i j ^u . i a uni / in de nuies'.rus compa-
íin'o-kns, eil respicto y el prestigie de 
E:-ipa.ri3. 
Ct ¡cccdcr ccimd pecas de l a rea-
u:dn,d h. ' .spanóaarjcrxcina, ol s e ñ o r 
B a d í a Mai¡:.'ctr;id(n, ha sido llamado 
por el miniiSlro do Es'ado para do.>--
empia'ñair un d^l iccido ca:rgo en a 
Oficina de F-etíQtltli, de A m á r í c a en 
el nJr.i'iS'.ca'io. 
E l s o ñ a r B a d í a ce ccinsul y p'diA) 
Ha excedencia para pedor eatuidiar 
con libeintad de mov.iniicnlto J'á v ida 
y liss necicis-ldladeis- de las españoaes 
igjnwigjradas, planiteanda sus pirobie-
ma s con toda pireciíi'.ón y el anidad 
en las coljinniais de su peniódico. 
. Ail Ee&ai&i ésEor en su C u ei^jo, *u 
conocimicnita de , aqui-'llas pirabuC-
mas le hl). llevada al aWo cargo que 
ViViae a desnÉripioiRjriF y donde nô  tar-
d a r á en Ja r iiriKüaG do su tílaro 
íiajenita y de B U ccr ío a vis ión do 
las neocís'idadc© y de la® 'aspjracio-
rtes de Iqs cuailiro n-;;i]iciies de esr 
paiñciniB emiginados en A m é r i c a . 
.La Casa de Am'rKca se ha apre-
isunpdo a pedir por r a d i o g í r a m a a¡ 
s e ñ a r B a d í a que pronuncie en San-
tander una-co'niierencia, a lo que el 
iliustire peráíwüSte» ha accedido. 
La caní.ercncCa que sobre «Roaü-
diades de l a yfidia o s p a ñ a l a en UJ-
íiraimar» pranrjiniciatrá el s e ñ o r Bu^ 
dü'ai p i c n x t e ser, pruos, u n aconte-
'••'¡xn'fñtv. L a Caaa de Amór i ca se 
,;iropane asaoiair a 61 a una iíluistre 
•vnibidad ou'ltuiral sani l iañdcrina. 
Tenidmomios a nuesi'ros lectoras al 
cci r icn te de l a ce!)Obraci'n de ton 
importail 'e acto. 
ro, don Teodoro Sánchez, don Lino 
Gutiérrez, don Fra-ncisco Cónde, don 
Enrique Fraile, don Cesáreo Ceba-
lies, don Angcí Mijares, don Benito 
de Caso, doña Socorro de Cos e hi-
ja , don Eulalio Gonzáilez CaMerón. 
doña •Visita Portilla, don Antonio 
Gutiérrez, doña Nemesia de la To-
rre, doña FranciEca Linares, doña 
Teresa Cortines, doña Maroeilina 
Ojiyar, doña Rosario de Cos, doña 
Jacinta Martínez, doña Emil ia L a -
víxi, d o ñ a Carmen Poza, doña Eloí-
na Suárez, doña Concha Varillas, 
dofia Normanda Gómez, doña Cesá-
rea F . de Castro, d o ñ a Ri ta Gómez 
de Cos, doña Guadailupe Gonzáilez, 
don Luis Fernández, don Juan José 
Cuesta, don José María- de Cos Ore-
ña, don Femando de Cos, don Fer-
nando Martínez, don Pabilo Pérez, 
don Isidro de Cos, don Remigio 
Garmend.ia, don Canlos de Cos, don 
Manuel Cossío, don Luis de Cos, don 
Jesús Díaz de Bcrrícano. don Ma-
nuel 'Gómez, don Miguel Pérez de Ja 
Torre, don José María Rábago, don 
Melquíades Arenal y don -Tosé Lu i s 
Sajas. 
Crónicas superficiales. 
H a y q u e d e f e n d e r e l t í s i c o , 
c u e s t e l o q u e c u e s t e . 
Ge rec^nudiasi Ico seteiones-
P IAB ÍIS.—Ha reo-nudado sus se-
0*69 s i í a in laurcnto , diando cuen-
t a P o i n o a r é de la m e j o r í a experi-
n . ' da en l a sXiuacióci financiera 
y cccn.cm.iiCD.. 
So cencida que l a labor de l a 
Ciálrrí?f-Ja cdir.rcriice pea- ad disemsión 
de 'los j r '• ruprur:.' i' oe. 
; lEil •?"}:«ada aido(p'..ó i^Iéntica 
dr-vi-Jo. . 
Eí E: u r t s Gcr iba ld i . 
PARIS.—En di Ccineojo do mánis-
Ípji3 c.l'iGibra^o hciy Sé t r a t ó do l a 
üü/riíiM-ín Daifibardi, mosi randa el 
micV:'.ra dol Ir . lvirior al legajo de 
dra.\rii0nilo3 ncdaicioinadca con' el 
cwumüo y que hia a-do O'ntiraigDda a l 
ra'-feiSitirD- do JuiÉiticia paira que és te 
lo ro:r. Ma. ai! Juzgada del Sena-, que 
rs d que ha CÍO (^¡ksCAÚft .en i a 
1 ;óin. 
Lo que dice Nitti-
PARIS.—El ex pTesidcnto del 
(CO¿ .'jo iitaaáano, Nátbti, ha dicho 
qtuc no tcteEtó nada qu?3 v é r con Ga-
r ibPíd i . 
Un concierlo. 
J e s ú s Eisltefanía y su disc-ípulb 
'Saturnino Saniipenio, han comoílza-
do la l i s t a de a.rti&tias actuan-.i3s 
que d Ateneo Popuilar se propone 
iprasentar a sus afiliados durante 
Ja temporada vieniidera. 
A-nacho t u va laigíir el pr imero de 
los concjail ías que h^in de verificar-
se en aquiefl oen-íro, con diversos 
olemeiutas, duramtc el curso mi i s i -
cal que quCaron llevarr a caho, cons-
t i tuyendo l a iniauiguiración de l a 
temporadia u n giran éxMo a r t í s t ico . 
FormaiTcin el programia dos par-
tes d o vicWn y plan o y una de pia-
\\\o soOo, eieciutando Samperio, en 
lia priimeiia, y tercera, a c a m p a ñ a d o 
ail piano par su profesor: una (Can-
ción pdlcinicisia», do Wienawsky; 
«r.cuire», de Bach; «•Mirmeíe», le 
Mczart ; de Ballet», de Botdot: 
«L'Abelle)), de Schube r í ; ((Czardais». 
d é Mon'tii; «Danzja, esipañala nmoro 
¿8», de Sara^saíc, y ol zartzico de-
nominada (oMiioimar», d d miiSmo 
autor, siendo m u y ap'iaiudido y fc-
ilJaütada el jpveai airtasta y toaaindD 
Es 'cfan ' j i ad piamo, en Ja segun-
da, tros abráis «de su propia' cose-
cha», tituladlas (fCapricho, en do 
•sar-tanido mor.cr, «.Scherzos) y 
((T'i'aainiic», que asradaron extrao-r-
d ina r i i a i rxn íc . 
Como cil cniUiisJasmo musical de. 
F^Üe-imía y la :;i;:'crV.;:''--?-i'ii*d • em.; 
este sórdido no tienen en él l ími t e s , -. 
sR;Uim,'ft 3a hibor de a c o m p a ñ a r l o | 
y piancisoilis'.a, deirjosi'rando al pro-
pio tion-ipo sus cuaDdat í^s de cem--
p as iter ia:tspi. jpad o. 
La' ma1ouíia c T r a u m c » , eatrenijida 
en el concijarto do rmcichc, es de 
ci^-.'.inta ccAmcitaira a las. produccio-
nes que de Ei^refanáa c o n o c í a m o s ; 
Ja influer.i?,'a, fós- airea vascas, ta'v 
poieaiüici.v:» en él, se h a n cambiado 
Hi u u tema m&.VyWco, de a lguna 
somejanaa a las vJ.:i!'SC!s francesics. 
F n Sani ipéno se advJK'rten giran-
ficis f i rv i j tósefe, rcaili-acdos' en estíos 
•iTit.V.r.-i;-. inrmpco, fr.ivto matura.l del 
O;-/,;U:.;;ID, l a bpena ensoñlT.za y las 
cdridicicia1-:!:1 de v lo i in i s l a que po-
seo. 
Fuicircn m u y ovacionadas, ejeeu-
'.ando crimo. ( \ ' c l I^i (oSercna'a a 
Kulbdliki', de D?Ci)li 
G. S. 
Le conviene a usted anunciar en 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
Su gran circulación en Santander 
y la provincia, le garantiza a 
usted el éxitp de sus ceclamos. 
Casi todos los artistas cinemato-
gráficos de icierta natariedad. pue-
den enorgullecerse de poseer algún 
don natural • que ha contribuido no 
poco a su éxito . E l encanto de cier-
tas actrices resiidíe en sus ojos, en 
sus manos o en au cabellera. Deter-
minados actores han debido su 
triunfo a su peculiar sonrisa^ o a un 
perfil irapelcable. 
Desde el-punto de v¡sta.;.c«onómi-
co, jos dones conque la providen-
cia ha favorecido a las figura® de ¿a 
pantalla que han adquirido nombrar 
día, comtituyen un caudal - que pue-
(d'e desaparecer en momento ¡ cual-
quiera y por eso hay que preocupar-
se de protegerlo con todas las ga-
rantías que sea dado obtener. 
E n Nc*rteaméH^«', porfeeger una 
particularidad física, o por mejor 
decir ponerse a cubierto del desam-
paro económico - que podría debenni-
nar su deterioro o modificación re-
sulta muy fácil gracias a . la organi-
zaición de las Compañías cíe securns 
que aceptan ías, pólizas más absur-, 
mk • 
"Una Compañía de seguros de tipo 
moderno se aviene a la fonmaliza-
ción de pó.lizas de la 'índole más ex-
traña, y en este o í ^ t ^ á ^ w w a s , loa 
artistas de cinematógrafo son exce-
Jentes clientes de las empresas ase-
guradoras. 
Kathleen Key se aseguró el cuello 
en veinticinco mil" dólares por esti-
mar que ta.l es el valor de 'su esco-
te. 
Hace unos años se declaró ún in-
cendio en un estudio de California 
mientras se impresionaba un «filtm, 
en el que interpretaba el principal 
pa.nel femenino Blanche Swert. No 
hubo desErrahias personales, pero la 
tlinda actriz estuvo a punto de ser 
ateanzada por as llamas. L a idea 
de nue un á n d e n t e pudiera defor-
mar,1^ el rostro, continuó absesio-
nándeíle durante bastante tiempo. 
Cierto día la nctriz se decidió a 
visitar a un agente de seeuros espe-
cializado en los seguros de aTtisfea». 
— i Cuánto puede valer mi rostro ? 
U n a pregunta semejante no cho-
ca a un yanqui y menos si EC trata 
de un aírente de seguros. .El inter-
pelado contes tó sin 'pestañear: 
—Veinticinco mil dói'ares. 
Y Blanca Swcet pagó su prima ini-
cial en eO 'acto. 
P i ro no se crea que únicamente 
los actores de ambos sexos que po-
oeen una belleza 'reconocida vecurren 
o;l seguro para proteger lo que para 
ellos constituye el motivo de su éxi-
to. Hay figuras de la pantalla 0,110 
deben sxi nombradía a un defecto 
que han sabido explotar hábilmente 
en i'as rn'ícu.las cómicas. 
Ben T.urpin, por. ejcmpilo, ha sa-
cado írran partido de su estrabismo 
diveraénte que le proporciona una 
mirada idie una comicidad irreisiftt.i-
blie. S i los ojos del notable cómico 
mirasen de manera normal, Ben Tur-
pin fee vería reducido a la mireria 
ya que ninguna empresa realizadora 
querría- • contratarle para desempe-
ñar papeles serios, en tanto que 
ahora se '/o disputan a fuerza de di-
> ñero. Ben Turpin se ha asegurado 
su curiosa mirada- en veinticinco mil 
d'ólares. 
Desde hace algunos años se ad-
vierte una tendencia en la« compa-
ñías realizadoras a correr con gas-
tos de seguros de sus actores. Do-
rothy Devore al empezar a trabajar 
por cuenta de una tempresa de los 
Angeles, impuso la condición de que 
la compañía que le contrataba «e 
encargara de satiafaccer 'ías primas 
del seguro que había hecho para 
proteger sus ojos. E n el caso de qqe 
la 3uz de los estudios le estropee la 
proverbial pureza de su mirada la 
Devore recibirá cincuenta mii dóla-
res sin haber desembolsado ©lia ni 
un cént imo de prima-.. 
Cada actor asegura aquella parte 
de sxi cuerpo, aquella peculiaridad 
a la- que debe sus éxitos . 
Waiker Hiers asegura su obesi-
dad en tanto que Alberta Vaughu 
vola por su delgadez. E l primero co-
brará una importante suma si pier-
dccq^nce o veinte kilos de peso, y 
la segunda entrará en, posesión de 
una "'cantidad respetable si engorda 
diez o quince kiflos. 
Estas singuiiares pól izas de segu-
reSi que (a primera vista parecen ex-
centricidades, revelan en el fondo 
que los actores de la pantalla tie-
nen un gran sentido práctico. 
(Reproducción reservada). 
Un caso de miseria. 
P a r a el obrero Lui s Fernández, 
de cuya lamentabál ís ima s i tuación 
dimos cuenta en nuestra número de 
ayer hemos recibido las cantidades 
siguiientes: 
Un desconocido, 200 pesetas; u n 
lector, 25; Luisito R. , 5; EHisita R. , 
5; u/na señora, 15; una señora, 2; 
A. G. , 15.—Total, 267 pesetas. 
A l a vez que damos las grac ia» 
a las caritatávas persanas que han 
enviado donativos, rogamos a nues-
tros lectores contribuyan a esta abra 
de caridad para aliviar la situaicióta 
de una desventurada y honradís i -
m a familia. 
N o t a s m i l i t a r e s 
H a regresado a esta plaza y hecho 
c-ergo del mando eJ generai' gober-
nador militar don Andrés Saliquefc. • • • 
Se concede la Medalla de Sufri-
mientos, por la Patria, con la pen-
sión (por una sola vez) de 6.500 pe-
setas, al comanidante del regimiento 
de, reserva de esta capital, don Ave-
j'ino de la Igllesia. 
• v • 
Incorporados los reclutas destina-
dos, al regimiento de Vaüencia, en 
número de 200, desde el d ía de ayer 
ha dado principio ía instrucción mi-
litar. 
Una b o d a en M a g r e o 
Ayer contrajeron matrimonio en e l j 
cercano 'pueblo de Mogro los distin-
guidos jóvemeis don. Pedro I . de Cos 
y Pérez y ja simpática y bella «e-
ñorita Gloría Salas: 'Diestro, siendo 
padrinos de la ceremonia don Fer-
^nando de Cus y Concha Salas, her-
manos de los desposados. 
•Firmaron el acta como fepffeigM, 
por parto, del novio, don Fernando 
de Cos, don Manual Díaz y don Mi-
guel Pérez, y por la de la novia, 
don Francisico Sajas, don Benjajnín 
Sa^as y don Julián Escailante. 
Bendijo la unión el virtuoso cura 
párroco don Francisco Gutiérrez, ar-
cipreste de Cabuémiga y tío de los 
contrayentes. 
Por enfermedad dejaron de concu-
rrir al a/̂ to las respetablpis damas 
doña Modesta y doña M.anuela He-
rrera. 
Durante la misa, ci muv ilustre se-
ñor don Benjamín Salas, canónicro 
CV1 L O T T O P O , pronunció a los novios 
una Ecutida p á t i c a . haWándoles de 
la tranquilidad de la vid-a conyugal1, 
de la necesidad de amarse e í matri- ' 
monio y de rc-r-'-harse mutuamente, 
pa-ra consalida-r la paz del hotrar-
Después de la ceremonia, los 'in-
vitados so traFiTadaron a Santander, 
•siendo obsequiados en^ el tes|tr,-''jJ. j 
«Roya.ltv» con el gusto exquisito | 
acostumibrado por dicha icasa, con 
un espléndido banquete, 
A ías mesas. se sentaron don Sa-
turnino Salas y doña Encamación 
Diestro, padrea de la novia : don 
José María .de Cos y doña Josefa 
Férez, padres del novio, y don Fer-
nando Giménez, don Casimiro " Tije-
L a suscripción por 
las víctimas de Cuka 
Dice «A B C». 
M A D R I D , 12,—Dice hoy «A B C»: 
«En nuestro número del 30 de ju-
nio dábamos cuenta de haber recibi-
do, después de cerrada ía suscrip-
ción a favor de loa aviadores del 
«Plus Ultra», 3a Cantidad de 1,135 
•pesetas. 
Hemos consultado a don Ramón 
Franco el destino que había de dar-
se a esta cantidad, después de dis-
tribuidos los fondos de la referida 
suscripción, «y ed señor Franco nos 
ha dicho, de acuerdo con sus dos 
compañeros, que ese sobrante de 
1,1.35 pesetas fuese remitido al mi-
nisterio 'de Estado con destino a tñ 
suscripción nacional para loa dam-
nificados en la catástrofe de Cuba, 
como así lo hacemos con esta fecha,» 
L a suscripción en Santander. 
Suma anterior, 22.034,90 pesetas, 
'—tRama;les (iSe acompaña l a rela-
ción de los demantes, que publica-
remos m a ñ a n a ) , 1.474,55; Gran Ho-
tel Continental, 100; Hijos de Lui s 
Ciaircía, 200; señor Díaz Mánquez, 75; 
den Facundo Diego, 25; don Santia-
go San Emeterio, 25; don Casto de 
le. Fuente Parres, 100; entregado por1 
don Serafín Hernández, presidente 
de la Saciedad recreativa «El Al-
cázar», 218,10; don Manuel Alde«, 
15 —Total, 24,267,55 pesetas. 
L a s misiones de China, 
Una conterencia. 
Accediendo a la invitación de los 
Centros Misionales de Santander, el 
misionero agustino P. Vicente Ave-
dillo dará m a ñ a n a , domingo, a las 
once de la m a ñ a n a , una conferen-
cifi con proyeociones acerca de las 
(Misiones españolas de Qi ina . 
L a entrada sorá por invitación, 
' , S i alguna persona de las muchas 
que se interesan por la,s Misiones 
Católicas no recibiese a tiempo la 
necesaria tarjeta, podrá recogerla 
en. casa de la señora presidenta de 
la _ Propagac ión de l a Fe, d o ñ a Vic-
toria'Soja (Muelle, 4) o en la Resi-, 
de 11c i a de Padres Agiijstinas (Pri -
mero-de •.Ma^ojy , 
Conflimo resughn 
Los huelguistas A 
Adarco volverán 1 
trabajo. Q| 
A i cabo de trece meses 
que los huelguistas de Adarzo f"0 
bres y mujeres, han soportado 
singular estoicismo, ayer, qu .̂'0'1 
sueJto el conflicto, peniéndose $ Z8" 
obreros a disposición de la ^ 
«Ibero-Tanagras», r̂cs4 
Son éstos 234, y han percibid 
todo el tiempo que ha dm-^ 
acti tud, la cantidad de lOV.ooo 
tas de cuotas de sus compañerofT" 
obreros de los demás oficios de 
tander, que tenían trabajo, an 
Desde haoe días, el Comité 
huelga, previas las consultas de * 
gor con ilustrados compañeros t* 
só en dejar en libertad a sus cam̂  
radas para solicitar trabajo de ? 
Empresa, donde actualmente traK* 
jan unos 180 hombres y m ^ 
que han entrado durante la hiifC 
Comunicada la resolución del CV 
mi+é a los hueTguístas, éstos la rp 
cibieron con la consicuiente 8at|. 
facción, siendo muchos los ane 1 
llrtraron a las oficinas de la «Ibero-
Tanagras» en solicitud de trató 
Inteiorada la Gerencia de laTábrl. 
ca y ni Conséio de Ad¡ministra«6ii 
por distinEfuidos y caritativos seño-
res, sejruros estamos que la pala-W 
«Txnvresa.nn.» no ha de sonar en snj 
•labios ni ha de tener eco en su co-
ra.zóu, por lo que supememos <¡on 
fnnda.mén'to que en este pleito no 
habrá vencedores ni vencidos y que 
la «Tbero-Tanagras» recibirá en sas 
tallares a todos cuantos obreros ne-
c ^ t e sin mirar si fueron o no huel-
guista*. 
Sinceramente feOicitamos a la fá-
brica de Adarzo porque encontrará 
de nuevo en su antiguo personal el 
apoyo necesario para seguir prodn-
cierdo copio sámente, y a éste, por-
que tenldrá otra vez motivo de de-
mostrar su competencia en e! espa-
ñolísámo arte de ía cerámica. 
El dia en Barcelona, 
E l sindicalista An-
gel Pestaña ha sido 
detenido y e n c a r c e -
l a d o . 
L a causa por el atentado. 
B A R C E L O N A , 12.—A las once y 
cuarto dió comienzo la segunda se 
sión de la vista de la causa por el 
atentado contra el presidente dfl 
Consejo, 
Informaron los peritos armeros, 
ios cuales afirmaron que eí auna con 
nue se pretendió cometer el atenr 
do había sido afilada recientemeníc 
Deolararon también los indinduM 
de Ja Policía, el chófer que condu-
cía el auto del presidente y los due-
flos de las casas donde trabajaba y 
vivía ej' procesado. 
Detención de Pestaña. 
L a Pol ic ía ha practicado hoy di-
versos e importantes registros, y co-
mo consecuencia de ellos ba deten* 
do y encarcelaldd a Jos sindicalistas 
Angel Pestaña-, Primo Lladó y ^ 
cuantos, hasta catorce. < 
Este servicio lo han practicado 
agentes de Ja brigada especial 
Madrid, que se encuentran 
hace unos días en Barcelona. 
Parece ser que el registro yen ' 
cade en eV domicilio del sindica-^ 
ta Barrera ha resultado infructuoso-
Lo que dice un periódico. 
E l «Diario de Barcelona» P * ^ 
una "crónica de su corresponsal J 
Madrid, en uno de cuyos P ^ " 5 
ce aue en los Círculos corren m | 
res insistfmtes relacionados con ^ 






í 'e'n'm eso,s rumores, 
rpriraraniaz.rá el Arma con 
jefes que ahora se eRcuenfan 
dentos. formando nuevos cua< [̂M 
pub l i ca rá ai mismo tiempo ui 
ados con 
co-
to cenera.l oara los proecs 
motivo de l^s pueeso"'-
Más detenciones 
AAow** dp b's detenciones^ ^ 
no'-idj!^ do sindicaJistas b«n s ^ ¿ g 
t r ^ J n s otros dos apell idé05 
y piera- , . , mlc # | 
Parree nue los policías « 
zan ese servirin, w ' * o * v ^ pir-
tor llegado Madrid v oti^ ^ 
^In^g'. tienen una. h " * . 
nombra nara practicar ot 
dAt^ncionn^ 
No pregunte a los Per,<)d ^ 
cuál es su tirada; obserVe pe. 
calles, paseos y viajes ^ 
riódico lleva el p ú b l ^ crl 
